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‘Ieder die heden ten dage benul heeft van de werking van het internet, 
weet dat pogingen om onrechtmatig geplaatst beeldmateriaal te 
verwijderen vaak stranden op de schier oneindige verbindingen van het 
worldwide web, in combinatie met de gemakkelijke kopieerbaarheid van 
beeldbestanden. Als men al in staat is om beeldmateriaal van een 
bepaalde gevonden plaats verwijderd te krijgen, kan dit alweer in een 
veelvoud op andere plaatsen opduiken. Het is dan ook niet overdreven 
om te vrezen dat het slachtoffer nooit meer uit het virtuele moeras zal 
komen waarin zij zich door toedoen van verdachte bevindt’.
1
 
 
 
 
  
                                                 
1
 Rb. Leeuwarden 9 april 2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:BI0666, citaat uit de strafmotivering. 
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schrijven vervult mij met enorme trots. De weg hier naar toe is voor mij geen 
vanzelfsprekende geweest, en daarom – uit eerbied en respect – draag ik mijn scriptie op aan 
mijn moeder Anna vanwege haar nooit aflatende vertrouwen en steun in mij.  
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Een woord van dank gaat ten slotte uit naar mijn begeleider Dick van Ekelenburg: uw 
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1. Introductie 
§1.1 Inleiding 
Opgegroeid in de tijd waarin de overgang van zwart/wit naar kleuren televisie revolutionair 
was en ons huishouden één huistelefoon aan een draad bezat, is het bijna niet meer voor te 
stellen hoe ons leven er uit zou zien zonder smartphone, tablet, laptop, internet en social 
media. In het eerste kwartaal van 2016 bezat circa 86% van alle Nederlanders met mobiele 
telefoon een smartphone.
2
 Dat komt er op neer dat van de Nederlanders circa 80% (10,6 
miljoen) een smartphone heeft.
3
 Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat circa 65% van de 
Nederlanders een tablet bezit. Dat internet niet meer uit ons dagelijks leven valt weg te 
denken blijkt uit het feit dat circa 90% van de Nederlanders dagelijks online is.
4
  
Door het toenemende gebruik van computers, smartphones, tablets en internet zijn de 
handelingsmogelijkheden toegenomen.
5
 Het heeft de manier waarop wij consumeren, werken, 
onze vrije tijd besteden, informatie opzoeken, (internationale) netwerken en relaties aangaan 
aanzienlijk beïnvloed. We kopen online bij webwinkels, downloaden muziek en films, lezen 
het nieuws online, regelen onze bankzaken online, onderhouden onze vriendschappen en 
wisselen informatie uit via social media. 
We kunnen zeggen dat we goed beschouwd 24/7 bereikbaar zijn. Je hebt met een smartphone 
de wereld letterlijk de hele dag in je hand. Anno 2016 whatsappen, instagrammen en 
facebooken we er in Nederland flink op los. Ik noem nogmaals wat kengetallen: 9,8 miljoen 
Nederlanders maken gebruik van WhatsApp (waarvan 7,0 miljoen dagelijks), 9,6 miljoen 
Nederlanders maken gebruik van Facebook (waarvan 6,8 miljoen dagelijks), 7,2 miljoen 
Nederlanders maken gebruik van YouTube (waarvan 1,3 miljoen dagelijks). Dan heb ik het 
alleen over de top 3 van de meest gebruikte social media applicaties.
6
 
                                                 
2
 Onderzoek  ‘TelecomPaper:Basics-editie’, www.telecompaper.com/nieuws/55-procent-van-70-79-jarigen-met-
mobiel-heeft-al-smartphone--1141291, geraadpleegd op 15 mei 2016  . 
3
 Onderzoek ‘GfK Trends in Digitale Media & Entertainment’, www.gfk.com/nl/insights/press-release/bijna-
alle-jongeren-bezitten-een-smartphone/, geraadpleegd op 15 mei 2016. 
4
 Onderzoek CBS, www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/11/tablet-verdringt-bord-van-schoot, geraadpleegd op 15 mei 
20016. 
5
 Stol 2010, p.6. 
6
 Onderzoek Newcom Research & Consultancy ‘Social media 2016’, www.newcom.nl/socialmedia2016, 
geraadpleegd op 19 mei 2016. 
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Zo langzamerhand raakt onze online, cyberspace-wereld en offline traditionele leven steeds 
meer met elkaar verweven. Cyberspace is niet een van de rest van de wereld afgeschermd 
geheel. Het tegendeel is waar: de sociale structuur op het internet is juist op vele manieren 
verbonden met de traditionele wereld.
7
  
Deze digitalisering van de samenleving en het gebruik van digitale technologieën brengt ook 
ongewenste negatieve effecten, zoals in de sfeer van het plegen van strafbare feiten.
8
 Te 
denken valt aan klassieke delicten in een ‘digitaal jasje’ zoals oplichting en smaad op het 
internet. Maar er zijn ook nieuwe delictsomschrijvingen gekomen zoals hacken (art. 138ab Sr) 
en het verspreiden van virussen (art. 350a lid 3 Sr).
9
 Dit vereist dan ook een nieuwe 
strafrechtelijke aanpak.  
Een betrekkelijk nieuw fenomeen in het digitale landschap is ‘wraakporno’. Googelen op deze 
term levert circa 30.300 hits op.
10
 Dat is niet verwonderlijk: wraakporno komt in de media 
steeds vaker aan bod. Door het toenemende gebruik van social media en technologische 
middelen zoals een smartphone is het eenvoudig om allerhande beeldmateriaal te delen, 
waaronder uiteraard ook seksueel getint beeldmateriaal. De gekrenkte ex-geliefde kan in een 
(on)bezonnen ogenblik met één swipe beeldmateriaal de wereld insturen, welk eigenlijk niet 
bedoeld was om de vier muren van de (slaap)kamer te verlaten. Maar het leed is dan al 
geschied.  
Eenmaal in cyberspace is er geen controle meer: het kan gedownload worden, opgeslagen, 
gekopieerd, bewerkt etc. Wraakporno kan vergaande gevolgen hebben doordat het slachtoffer 
publiekelijk te schande wordt gemaakt, vernederd, maar ook slachtoffer kan worden van 
cyberpesten en stalking. Daarnaast kan een slachtoffer, vanwege reputatieschade, last 
ondervinden op andere gebieden zoals solliciteren. Er zijn zelfs gevallen bekend waarin het 
slachtoffer zelfmoord pleegde na het uitkomen van compromitterend materiaal.  
§1.2 Onderzoeksvraag en relevantie 
Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het slachtoffer van wraakporno? In Nederland is er 
geen aparte wetgeving tegen wraakporno. Het slachtoffer zal in een dergelijk geval aangifte 
                                                 
7
 Stol & Strikwerda 2015, p. 16. 
8
 De Groot & Klap 2013, p. 7. 
9
 Stol & Strikwerda 2015, p. 15. 
10
 www.google.nl, geraadpleegd op 24 maart 2016. 
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moeten doen terzake van smaad(schrift)
11
 en/of schending van het portretrecht
12
. Andere 
landen zijn wel overgegaan tot een expliciete strafbaarstelling. Japan was in 2014 het eerste 
land.
13
 In navolging van Japan hebben ook andere landen wraakporno strafbaar gesteld, zoals 
de Verenigde Staten (32 staten en in 9 staten is een wetsvoorstel aanhangig
14
), Israël, 
Engeland en recentelijk België.
15
 
Afgezien van de gevolgen voor het slachtoffer, blijkt de maatschappelijke relevantie voor dit 
onderwerp uit het feit dat in december 2014 in de Tweede Kamer vragen over wraakporno 
werden gesteld.
16
 Onder andere is de vraag gesteld in hoeverre het burgerlijk recht en het 
strafrecht mogelijkheden verschaffen om op te kunnen treden tegen wraakporno.
17
 De 
minister van Veiligheid en Justitie, zag geen lacunes op dit gebied in de Nederlandse wet. Wel 
gaf hij aan om nieuwe strafbaarstellingen te introduceren voor onder meer het kopiëren van 
seksueel getint beeldmateriaal.
18
 Eerst stelt de minister aldus dat er geen lacunes zijn om 
vervolgens toch stappen te ondernemen om nieuwe strafbepalingen te introduceren. Dat lijkt 
tegenstrijdig. 
Op zich is deze tegenstrijdigheid niet vreemd te noemen. De discussie over het al dan niet 
expliciet strafbaar stellen van wraakporno woedt ook in de media. Het feit dat andere landen 
wraakporno wel zelfstandig strafbaar stellen, houdt deze discussie mijns inziens ook zeer 
actueel.  
In mijn scriptie staat de strafrechtelijke aanpak van wraakporno centraal. Mijn onderzoek is 
gericht op de volgende vraagstelling: 
Kan wraakporno met behulp van de strafbepalingen smaad(schrift) en schending van 
portretrecht adequaat strafrechtelijk worden aangepakt, of is het, in navolging van België, 
aan te bevelen om wraakporno in ons Wetboek van Strafrecht zelfstandig strafbaar te 
stellen? 
                                                 
11
 Beledigingsdelict titel XVI WvSr. 
12
 Art. 21 en 35 Aw.  
13
 www.eenvandaag.nl/buitenland/55444/wraakporno_verboden_in_japan; 
www.telegraaf.nl/digitaal/23347754/___Wraakporno__strafbaar_in_Japan__.html; www.nippon-
zasshi.be/japan-verbiedt-wraakporno/; www.computeridee.nl/nieuws/japan-krijgt-ook-wet-tegen-wraakporno/; 
http://web.avrotros.nl/radioeenvandaag/player/RBX_AVRO_711259/, geraadpleegd op 23 juli 2016. 
14
 www.cagoldberglaw.com/states-with-revenge-porn-laws/, geraadpleegd op 21 mei 2016. 
15
 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 3e zitting van de 54e zittingsperiode, DOC 54 0699/015, 21 
januari 2016. 
16
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 933. 
17
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 933, onder antwoord 2 en 4. 
18
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 933, onder antwoord 5 en 6.  
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§1.3 Methode en opbouw van het onderzoek 
Aan de hand van een juridisch-dogmatisch onderzoek zal ik mijn onderzoeksvraag 
beantwoorden. Bestudering van het positieve strafrecht zoals dat is vastgelegd in wet- en 
regelgeving, jurisprudentie en de daarop betrekking hebbende literatuur is het uitgangspunt.
19
  
Omdat we te maken hebben met een betrekkelijk nieuw fenomeen is er weinig ‘klassieke’ 
literatuur voorhanden. De literatuurselectie vindt in eerste instantie online plaats op basis van 
zoekopdrachten met als trefwoord(en) ‘wraakporno’, ‘revenge porn’, ‘smaad’, ‘schending van 
portretrecht’. Ik maak gebruik van digitale databases zoals Legal Intelligence en Kluwer 
Navigator, maar ook de Universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit.  
Relevante rechtspraak heb ik op dezelfde termen gefilterd via de websites www.rechtspraak.nl 
en www.juridat.be. 
Onderdeel van mijn onderzoek is een rechtsvergelijking met het Belgische strafrecht. De 
relevante strafbaarstellingen smaad en schending van het portretrecht (althans de Belgische 
equivalenten) zal ik bespreken. Uiteraard komt hierbij de Belgische wraakporno wetgeving 
aan bod.  
§1.4 Leeswijzer  
Hoofdstuk 1 omvat de introductie. Ik zal hierin een korte inleiding geven, mijn 
onderzoeksvraag formuleren en aangeven wat de maatschappelijke relevantie van mijn 
onderwerp is. In hoofdstuk 2 zal ik het fenomeen wraakporno belichten. Vragen zoals ‘wat is 
wraakporno?’ en ‘waar komt het vandaan?’ komen in dit hoofdstuk aan bod. De term 
‘wraakporno’ vind ik eigenlijk misleidend. Ik zal uitleggen waarom. Bij gebrek aan een 
wetenschappelijke definitie zal ik tot besluit zelf een werkbaar kader definiëren. In hoofdstuk 
3 bespreek ik de delicten smaad(schrift) en schending van portretrecht. Tevens breng ik deze 
delicten in relatie tot wraakporno. Zijn het bruikbare juridische instrumenten om wraakporno 
aan te pakken en waar zitten eventuele leemtes? Ik doe dit aan de hand van literatuur- en 
jurisprudentiestudie. In hoofdstuk 4 komt het Belgische recht aan bod: ik behandel de 
Belgische equivalenten alsmede de Belgische wraakporno wetgeving. Ten besluit zal ik in 
hoofdstuk 5 het antwoord op mijn onderzoeksvraag formuleren en aanbevelingen doen.  
                                                 
19
 Vranken, NJB 2014/1271, p. 1728. 
 
15 
Tot slot de volgende opmerking: er van uitgaande dat de lezer minder of niet goed bekend is 
met de Belgische relevante wetteksten, heb ik deze – alsmede volledigheidshalve de 
Nederlandse en Europese relevante wetteksten – in de bijlages toegevoegd.  
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2. ‘Wraakporno’ belicht 
§2.1 Inleiding 
Googelen op de term wraakporno levert circa 30.300 hits op.
20
 Maar wat is wraakporno? 
Hoewel er veel over dit onderwerp te vinden valt op het internet, is er geen 
(wetenschappelijke) definitie. Raadpleging van de woordenboeken Van Dale en Het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal levert geen betekenis op.
21
 Zelfs de pseudo 
wetenschappelijke encyclopedie Wikipedia biedt geen soelaas.
22
 De rechtspraak geeft wel 
enkele aanknopingspunten.
23
 
Hoewel de term wraakporno tot de verbeelding zal spreken, de gekrenkte ex-geliefde die 
seksueel getint beeldmateriaal (via doorgaans social media) verspreidt, rijzen er tegelijkertijd 
(juridische) vragen. Ik noem er een paar. Met betrekking tot het element ‘wraak’ kun je je 
afvragen of er wel sprake moet zijn van wraak en zo ja hoe bewijs je dat dan? Wat zijn de 
criteria? Kan er ook sprake zijn van wraakporno zonder dat er sprake is/was van een 
liefdesrelatie? Moet de verspreiding digitaal plaatsvinden of valt niet-digitale verspreiding er 
ook onder? Ook zijn er vragen met betrekking tot het materiaal zelf. Moet of kun je criteria 
vastleggen voor het element ‘porno’? Neem als voorbeeld een close-up filmpje van een zeer 
intiem kussend koppel. Valt dat ook onder de noemer wraakporno, zelfs als het afgebeelde 
stel gewoon gekleed op beeld staat? Hoe om te gaan met een zogenaamde ‘selfie’? Ligt er dan 
een stuk verwijtbaarheid bij het slachtoffer?  
Alvorens tot een antwoord op mijn probleemstelling te komen is het van belang om helder te 
hebben wat we onder wraakporno verstaan. Waar komt wraakporno eigenlijk vandaan? Op 
welke wijze heeft seksualiteit zijn intrede in de online wereld gedaan? Dit zal ik allereerst 
behandelen in §2.2. Vervolgens zal ik in §2.3 uiteenzetten waarom de term wraakporno 
eigenlijk een onjuiste aanduiding is. Tot slot zal ik in §2.4 met een werkbare 
begripsafbakening komen.  
 
                                                 
20
  www.google.nl, geraadpleegd op 24 maart 2016. 
21
  www.vandale.nl; www.gtb.inl.nl, geraadpleegd op 26 mei 2016. 
22
  www.wikipedia.nl, geraadpleegd op 26 mei 2016. 
23
 Zie Rb. Amsterdam 25 juni 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3984, r.o. 3.2 (Chantal t. Facebook). 
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§2.2 Seksualiteit online  
Niets is de mensheid vreemd als het gaat om seksualiteit. Zolang de mensheid bestaat is er 
behoefte aan seksueel getint materiaal en romantische relaties. Naarmate de technologie zich 
ontwikkelt, ontwikkelen zich ook de mogelijkheden om hieraan vorm en inhoud te geven. 
Tegenwoordig gebruiken we hiervoor bijvoorbeeld onze smartphones om seksueel getint 
materiaal te vervaardigen en te verspreiden via social media.
24
  
Zoals ik al in mijn inleiding betoogde, raken de online- en offline-wereld steeds meer met 
elkaar verweven. Niet alleen is het makkelijker geworden om allerhande informatie met 
elkaar te delen, de technologie heeft ook vat gekregen op romantische relaties.
25
 Denk 
bijvoorbeeld aan (alternatieve) datingwebsites, maar ook aan smartphone applicaties.
26
 Met 
een webcam en/of chat kunnen relaties onderhouden worden en zelfs virtuele relaties middels 
een avatar kunnen onderhouden worden in online videogames.
27
  
Deze verwevenheid van de online- en offline-wereld beïnvloedt de manier waarop we onze 
romantische relaties initiëren, onderhouden en experimenteren. Logischerwijs is dat, 
onderhevig aan de digitalisering van de samenleving, ook met zijn tijd mee gegaan. Hoe 
trekken we de aandacht van die ene ‘speciale’ persoon en hoe houden we onze relaties 
spannend? Een nieuw fenomeen is ontstaan: ‘sexting’.28 Deze term werd omstreeks 2007 voor 
het eerst in de (Amerikaanse) literatuur als zodanig gebruikt.
29
 Onder sexting wordt verstaan 
het verzenden en ontvangen van seksueel suggestieve (al dan niet geheel naakt) afbeeldingen, 
filmpjes of tekstberichten via een mobiele telefoon (smartphone) en andere mobiele 
apparaten.
30
 
Het potentiële probleem van sexting is dat misbruik op de loer ligt: wraakporno. In het kader 
van mijn onderzoek is het van belang om de omvang van sexting in beeld te krijgen. Hoe 
meer er aan sexting gedaan wordt - en daarmee dus voor wraakporno vatbaar materiaal 
vervaardigd - des te groter is het risico dat het materiaal als wraakporno ingezet kan worden. 
Het belang om wraakporno expliciet strafbaar te stellen kan daardoor toenemen. Het blijkt 
                                                 
24
 Samenow & Weiss, Sexual addiction & compulsivity: the journal of treatment & prevention 2010, p. 241. 
25
 Delevi & Weisskirch, Computers in human behavior 2011/27, p. 1697. 
26
 Voorbeelden van online datingwebsites zijn Parship, Lexa en Pepper. Een alternatieve datingwebsite voor de 
promiscue man/vrouw is bijvoorbeeld SecondLove. Tinder is een voorbeeld van een smartphone dating 
applicatie. 
27
 Een voorbeeld van een dergelijk online videogame is Second Life. 
28
 De term is een samenvoeging van de woorden ‘seks’ (dat naar de inhoud van de boodschap verwijst) en 
‘texting’ (dat naar de methode van communiceren verwijst, namelijk SMS/MMS). 
29
 Zie Judge, Harvard review of psychiatry 2012/20, p. 86. 
30
 Delevi & Weisskirch, Computers in human behavior 2011/27, p. 1697. 
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echter niet eenvoudig om statistieken over sexting te vinden. Er zijn onderzoeken gedaan, 
maar veel respondenten geven geen (eerlijk) antwoord op de vraag of ze ooit seksueel getint 
materiaal hebben verzonden of ontvangen.
31
 Dat is inherent aan de gevoeligheid van het 
onderwerp en de taboesfeer rond seksualiteit en intimiteit. 
Uit Brits onderzoek, gepubliceerd door de Daily Mail, blijkt dat ruim 20% van de 
ondervraagde volwassenen onder de 40 jaar wel eens aan sexting heeft gedaan, variërend van 
het verzenden en of ontvangen van naaktfoto’s tot het maken van video’s met expliciete 
seksuele handelingen.
32
 Voor dit onderzoek werden 1.612 volwassen ondervraagd. Uit dit 
onderzoek volgt verder dat sexting populairder onder jongvolwassenen is, 60% van de 
ondervraagde jong volwassenen geeft aan wel eens aan sexting te doen. De groep 40-plussers 
doet het minst aan sexting: circa 7% van de ondervraagden. Dit kan gelegen zijn in het feit dat 
deze laatste groep niet is opgegroeid met een breed scala aan mobiele apparaten en 
applicaties, in tegen stelling tot de jongere generatie.  
Een Amerikaanse studie onder middelbare scholieren toont aan dat circa 20% van de 
respondenten zelf ooit eens seksueel impliciete beelden of teksten heeft verzonden en zo’n 
40% geeft aan wel eens iets te hebben ontvangen. Van deze laatste groep van 40% geeft 25% 
hiervan aan wel eens iets te hebben doorgestuurd naar derden.
33
  
Een ander Amerikaans onderzoek uit 2014 laat zien dat bijna 61% van de ondervraagden (525 
personen) weleens aan sexting doet. De ondervraagden varieerden in leeftijd van 18 tot 50 
jaar.
34
 In dit onderzoek is geen differentiatie met betrekking tot het verzenden of ontvangen 
van berichten.  
Van belang is de volgende noot. Bovengenoemde onderzoeken zijn niet één op één 
vergelijkbaar met elkaar, omdat er verschillend gedifferentieerd wordt. Het ene onderzoek 
differentieert bijvoorbeeld wel naar ‘ontvanger’ en ‘verzender’ van sexting berichten en het 
andere onderzoek niet. Een ander onderscheid dat het ene onderzoek wel hanteert en het 
andere niet is het onderscheid in soort sexting (‘slechts’ een SMS met suggestieve tekst of een 
naaktfoto of video met seksuele handelingen). In het kader van mijn scriptie zijn deze 
                                                 
31
 www.dailymail.co.uk/femail/article-2575772/A-nation-amateur-porn-stars-One-five-age-40-sex-camera-30-
taken-naked-photos.html, geraadpleegd op 2 juni 2016. 
32
 www.dailymail.co.uk/femail/article-2575772/A-nation-amateur-porn-stars-One-five-age-40-sex-camera-30-
taken-naked-photos.html, geraadpleegd op 2 juni 2016. 
33
 McKinnon e.a., Archives of sexual behavior. The official publication of the international academy of sex 
research 2013, p. 15-21. 
34
 Alderson & Samimi, Computers in human behavior 2013, p. 231. 
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differentiaties niet relevant. Wat ik wil aantonen met bovengenoemde cijfers is dat sexting 
niet iets incidenteels is, maar zeer frequent voor komt.  
Wraakporno heeft zijn ontstaan te danken aan amateur internet pornografie. Onderzoeker 
Sergio Messina ontdekte dat er een trend gaande was om zelf gemaakte erotica te delen op 
zogenaamde discussiefora op het internet.
35
 Deze trend zette zich voort: er volgden websites 
speciaal bestemd om wraakporno te posten. Al vrij snel werd echter duidelijk dat het uploaden 
van het materiaal meestal niet met toestemming en/of medeweten van de afgebeelde persoon 
was gedaan. De eigenaar van de bekendste en succesvolste website (IsAnyoneUp.com) op dit 
gebied, Hunter Moore, werd in januari 2014 gearresteerd op verdenking van het hacken van e-
mail accounts en het hacken van naaktfoto’s en filmpjes. De website is enige tijd uit de lucht 
geweest, maar is uiteindelijk verkocht. Nadien zijn er vele ‘copycats’ geweest en kwamen er 
soortgelijke websites zoals MyEx.com.
36
 Deze Amerikaanse wraakporno trend is uiteindelijk 
overgewaaid naar het Europese continent.  
§2.3 Misleidende terminologie 
Tot nu heb ik telkens de term ‘wraakporno’ gebruikt. Deze term vind ik misleidend om de 
volgende redenen.
37
 Allereerst is de dader niet altijd gedreven door wraak of andere 
(negatieve) gevoelens jegens het slachtoffer.
38
 Andere beweegredenen kunnen voortkomen uit 
commercieel belang (zoals bijvoorbeeld de hierboven genoemde Hunter Moore), maar ook 
om geaccepteerd te worden in bepaalde kringen op het internet en bekendheid (reputatie) te 
verwerven.  
De tweede reden betreft de term porno. Het maken van seksueel getint beeldmateriaal van 
elkaar of van jezelf binnen de private en intieme relationele sfeer is niet per definitie hetzelfde 
als het maken van porno.
39
 Zodra dergelijk materiaal openbaar gaat, dus buiten de private en 
intieme sfeer, dan kun je spreken van (non-consensuele) pornografie.  
Een complicerende factor is dat seksueel getinte afbeeldingen met behulp van computers 
gemanipuleerd kunnen zijn, waarbij het lijkt alsof het slachtoffer op de afbeeldingen staat 
                                                 
35
 Zie Scheller, North Carolina law review 2015/551, p. 559. 
36
 Zie Scheller, North Carolina law review 2015/551, p. 560 e.v.  
37
 Franks, Concurring Opinions 2013,  concurringopinions.com/archives/2013/02/why-we-need-a-federal-
criminal-law-response-to-revenge-porn.html, geraadpleegd op 8 juni 2016. 
38
 Franks 2015, p. 2. 
39
 Franks 2015, p. 2.  
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maar het feitelijk niet is. De term wraakporno impliceert dat het slachtoffer fysiek deelneemt 
aan de handelingen terwijl dat niet hoeft te zijn.
40
 
Wat ook problematisch aan deze terminologie is, is dat de omvang van het probleem niet tot 
uiting komt. De gehanteerde term doet vermoeden dat het ‘alleen’ gaat om de gekrenkte ex-
geliefde die seksueel getint beeldmateriaal verspreidt. Maar wraakporno omvat meer dan 
dat.
41
 Wraakporno blijkt ook inzet te zijn in de situatie waarbij de gewelddadige partner het 
materiaal als chantagemiddel gebruikt om er voor te zorgen dat de wederhelft hem/ haar niet 
zal verlaten of aangifte van misbruik zal doen.
42
 Loverboys en pooiers gebruiken het om hun 
slachtoffer in de vrouwenhandel, prostitutie te krijgen of te behouden.
43
 In verkrachtingszaken 
komt het voor dat verkrachters hun daden vastleggen om later hun slachtoffer te chanteren 
geen aangifte te doen of om het slachtoffer nog verder te vernederen door te dreigen het 
vastgelegde materiaal openbaar te maken.
44
 Kortom: wraakporno gaat veel verder dan de 
gekrenkte ex.  
§2.4 Wraakporno: begripsbepaling 
Ondanks mijn bedenkingen ten aanzien van de term, zal ik toch aansluiten bij de in de 
literatuur gebezigde term wraakporno, met dien verstande dat ik het in de breedste zin des 
woords - zoals betoogd in §2.3 - zal gebruiken.  
De rechtspraak biedt enkele aanknopingspunten voor de begripsbepaling. In de zaak Chantal 
tegen Facebook wordt wraakporno als volgt omschreven: “het zonder toestemming plaatsen 
van intiem beeldmateriaal van (voormalige) relaties op openbaar toegankelijke websites, om 
daarmee zonder gevolgen weg te komen”.45 Deze omschrijving is om een aantal redenen te 
beperkt: het gaat er van uit dat het materiaal via websites (internet) is verspreid. Het 
onderkent dan niet de mogelijkheid om het materiaal te verspreiden via applicaties voor privé 
berichten (zoals e-mail, WhatsApp, Messenger) of de verspreiding van hardcopy exemplaren. 
Verder beperkt deze omschrijving de dader tot een (voormalige) relatie terwijl ook 
(onbekende) derden voor verspreiding kunnen zorgdragen. De toevoeging ‘zonder gevolgen 
                                                 
40
 Zie bijv. HR 10 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3247. 
41
 Frank 2015, p. 3. 
42
 Chiarini, The Guardian 2013, www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/19/revenge-porn-victim-
maryland-law-change, geraadpleegd op 8 juni 2016. 
43
 Bartow, Vanderbilt journal of entertainment and technology law 2008, p. 119. 
44
 Culp-Ressler http://thinkprogress.org/health/2014/07/10/3458564/rape-viral-social-media-jada/, geraadpleegd 
op 8 juni 2016. 
45
 Rb. 25 juni 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3984, r.o. 3.2 (Chantal t. Facebook). 
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weg te komen’ vind ik dubieus. Wat als de dader helemaal niet de intentie heeft om zonder 
gevolgen er mee weg te komen, is er dan geen sprake van wraakporno? 
Ik kom tot de volgende begripsbepaling:  
wraakporno is al het seksueel getinte materiaal (in welke hoedanigheid dan ook) dat zonder 
toestemming van het slachtoffer is verspreid (zowel online als offline), welk materiaal al 
dan niet met medeweten of medewerking van het slachtoffer geproduceerd is.  
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3. De strafbepalingen smaad(schrift) en 
schending van het portretrecht 
§3.1 Inleiding 
Een slachtoffer van wraakporno kan met veel juridische vraagstukken te maken krijgen. Zoals 
gezegd in §1.1 kent de Nederlandse wetgeving geen expliciete strafbaarstelling voor 
wraakporno. Wat de wet wél biedt zijn (privaatrechtelijke en strafrechtelijke) bepalingen 
waarmee specifieke aspecten van wraakporno aangepakt kunnen worden. Ik geef een korte 
impressie in onwillekeurige volgorde.  
Indien het verspreidde intieme beeldmateriaal heimelijk is vervaardigd, levert dat een 
strafbaar feit op ex art. 139f Sr.
46
 Het gewraakte materiaal kan ook verkregen zijn middels 
computervredebreuk (hacking).
47
 Het openlijk tentoonstellen of aanbieden van een afbeelding 
of voorwerp dat aanstotelijk is voor de eerbaarheid is onder omstandigheden ook strafbaar.
48
 
Een slachtoffer kan ook een beroep doen op zijn ‘vergeetrecht’.49 Het gaat dan niet alleen 
over verwijzingen in zoekmachines, maar ook over verwijdering bij de bron (organisatie, 
bedrijf, website).
50
 Iedere Europese burger kan vragen zijn persoonsgegevens, als die fout zijn 
of niet langer relevant, niet meer in de lijst met resultaten van online zoekmachines te laten 
voorkomen. De daadwerkelijke bron wordt echter niet verwijderd.  
In wraakporno zaken spelen de dienstverleners een rol.
51
 Zij faciliteren immers in de doorgifte 
of opslag van gegevens die van anderen afkomstig zijn (art. 54a Sr).
52
 Via rechterlijke 
                                                 
46
 Rb. ‘s-Hertogenbosch 18 juni 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BW9037; Rb. Noord-Holland 17 maart 2015, 
ECLI:NL:RBNHO:2015:2161. 
47
 Art. 138ab Sr.  
48
 Art. 240 Sr.  
49
 Het ‘vergeetrecht’ wordt ook wel het ‘recht om vergeten te worden’ genoemd (‘right to be forgotten’). Dit  
betreft een privacy recht van Europese burgers. Het vergeetrecht is voortgekomen uit HvJ EU 13 mei 2015, C-
131/12 (Costeja) en is gebaseerd op de Europese Privacyrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG) die door Nederland is 
geïmplementeerd in de artt. 36 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens. De Richtlijn is inmiddels 
vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AGV) welke in werking is getreden op 
25 mei 2016. 
50
 Art. 17 AGV. 
51
 Denk bij dienstverleners bijvoorbeeld aan internetproviders en sociaal mediale platformen. 
52
 Art. 54a Sr. Mits de internetdienstverlener geen kennis heeft of redelijkerwijs behoort te hebben van de 
onrechtmatige gedraging, is hij in beginsel niet aansprakelijk voor het hosten van onrechtmatige gegevens en kan 
het een vervolgingsuitsluitingsgrond opleveren. 
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tussenkomst kan het slachtoffer proberen af te dwingen dat de dienstverlener de gegevens van 
de vermeende ‘dader’ vrij geeft.53  
Via de privaatrechtelijke weg kan gedacht worden aan een verplichting tot schadevergoeding 
voor de geleden schade wegens onrechtmatige daad.
54
 
De juridisch meest gangbare weg om wraakporno aan te pakken is door aangifte te doen 
terzake van smaad(schrift) en/of schending van het portretrecht.
55
 In het kader van mijn 
scriptie voert het te ver alle bovengenoemde mogelijkheden te bespreken. Daarom zal ik mij 
beperken tot de strafbepalingen smaad(schrift) en schending van het portretrecht. In dit 
hoofdstuk zal ik het juridisch theoretisch kader van de genoemde strafbepalingen uiteen zetten 
aan de hand van de relevante wetgeving, literatuur en jurisprudentie. In §3.2 behandel ik 
smaad(schrift). In §3.3 behandel ik het portretrecht.  
§3.2 Smaad(schrift) 
§3.2.1 Uitings- c.q. beledigingsdelict  
Onze wetgever heeft het van belang geacht om bepaalde uitingen c.q. beledigingen vanwege 
hun inhoud strafbaar te stellen.
56
 De ratio achter alle beledigingsdelicten uit het WvSr, is de 
bescherming van de morele integriteit van de persoon, oftewel bescherming tegen de 
aanranding van iemands eer of goede naam, zoals dat in art. 261 Sr omschreven is.
57
  
De uitlating krijgt – voor een belangrijk deel – zijn betekenis in de context waarin de uitlating 
is gebezigd, alsmede de maatschappelijke – ‘meta’ – context.58 De HR omschrijft het als 
volgt: ‘of door gebruik van de woorden […] de delictsomschrijving […] wordt vervuld, is 
afhankelijk van de aard van de uitlatingen, de eventuele onderlinge samenhang en de context 
waarin de uitlatingen zijn gedaan’.59 De rechter moet beoordelen ‘of de context waarin de 
uiting is gedaan het beledigend karakter van de uiting wegneemt dan wel het omgekeerde, of 
die context aan die uiting die op zichzelf niet beledigend is, dat karakter juist wel verleent’.60 
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 Rb. Amsterdam 25 juni 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3984 (Chantal t. Facebook).  
54
 Art. 6:162 BW. 
55
 Art. 261 Sr resp. artt. 19-21, 30 en 35 Aw.  
56
 Deze zogenoemde uitings- c.q. beledigingsdelicten staan op diverse plaatsen (onder andere) in het WvSr. 
57
 Jansenss & Nieuwenhuis 2011, p. 41 e.v.. 
58
 Janssens & Nieuwenhuis 2011, p. 45.  
59
 HR 16 april 1996, ECLI:NL:HR:1996:AD2525, r.o. 6.4. 
60
 Rb. Noord-Holland 23 maart 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:2320, r.o. 3.3. 
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Bij de beoordeling naar het strafrechtelijke karakter van een belediging zal de rechter ook 
moeten kijken naar de wijze waarop de uitingen zijn gedaan.
61
 
De klassieke, strafbaar gestelde, beledigingsdelicten (waaronder smaad en smaadschrift) staan 
in Titel XVI Sr. Smaadschrift is een gekwalificeerde vorm van smaad die gepleegd wordt 
middels afbeeldingen of geschriften die tentoongesteld of aangeslagen worden. 
Smaad(schrift) is een zogenaamd klachtdelict, dat wil zeggen dat het slachtoffer, binnen drie 
maanden na de dag waarop het slachtoffer kennis heeft genomen van voornoemd misdrijf 
aangifte moet doen (klacht indienen), bij gebreke waarvan de OvJ niet ontvankelijk is in zijn 
vervolging.
62
 
§3.2.2 De bestanddelen 
De bestanddelen van smaad zijn: de opzettelijke aanranding van de eer of goede naam 
waarbij de aanranding dient te geschieden door het telastleggen van een bepaald feit met het 
kennelijke doel van ruchtbaarheid.
63
  
‘Opzettelijk’ handelen is willens en wetens handelen.64 Uit de wetsgeschiedenis van het WvSr 
1886 blijkt dat bij smaadopzet het accent op het weten wordt gelegd: ‘[in art. 261 Sr] is opzet 
(…) genoomen in de beteekenis, dat men de wetenschap heeft dat men doet wat het artikel 
verbiedt, meer niet’.65 Ook uit de jurisprudentie blijkt dat het accent op ‘het weten’ van de 
dader ligt.
66
 Welke vorm van opzet is aan de orde in geval van smaadopzet? De MvT 1886 
spreekt over de (zwaardere) variant van opzet de animus injuriandi: ‘De wil van den dader is 
hier van overwegenden invloed. Het voornaamste vereischte voor belediging is de 
aanwezigheid van den animus injuriandi, van het oogmerk hetzij om iemands eergevoel te 
krenken, hetzij om, in de oogen van anderen, iemands eer te verminderen.’67 Bij de 
behandeling van de wet ontstond er spraakverwarring over de uitleg van het artikel omdat het 
onduidelijk was of het motief van de dader nu wel of niet een element van het misdrijf 
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 Rb. Noord-Holland 23 maart 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:2320, r.o. 3.3. 
62
 Art. 269 Sr jo. art. 66 lid 1 Sr; zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 22 november 2007, 
ECLI:NL:RBAMS:2007:BB8525, r.o. 2. 
63
 Art. 261 lid 1 Sr.  
64
 De Hullu 2009, p. 212 e.v. 
65
 Smidt 1891 II, p. 394. 
66
 Janssens & Nieuwenhuis 2011, p. 78 e.v.  zie bijvoorbeeld HR 17 januari 1938, NJ 1938, 957; HR 16 juni 
1953, NJ 1953, 618; HR 21 oktober 1980, NJ 1981, 69; maar ook conclusie ECLI:NL:PHR:2011:BP0287 
behorende bij HR 14 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0287, r.o. 46. 
67
 Smidt 1891 II, p. 387. 
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belediging was.
68
 Uiteindelijk werd als volgt geconcludeerd: met opzet wordt bedoeld het 
opzettelijk een aanslag doen op - ongeacht het gevolg - iemands eer of goede naam, waarbij 
het voor de strafrechtelijke belediging niet relevant is of iemands eer werkelijk is aangerand 
of de goede naam schade lijdt.
69
 De wijze van of het medium waarmee de openbaarmaking 
en/of verspreiding geschied is niet relevant, het gaat om de inhoud van de uiting.
70
 Inmiddels 
volgt uit de rechtspraak ook dat er geen oogmerk om te beledigen vereist is: het is ´niet 
beslissend of de belediging al of niet is beoogd’.71 Zo is de formulering ‘opzet is reeds 
aanwezig, indien de dader zich het beledigende karakter van de door hem gebezigde 
uitdrukkingen voldoende bewust is geweest’ uit een arrest van de HR vaak herhaald.72 Uit de 
aangehaalde arresten volgt dat opzet in de zin van een noodzakelijkheidsbewustzijn aldus 
voldoende is.
73
 Ook indien de dader een ander doel heeft dan beledigen, waarbij de inhoud 
van de uitlating op zich zelf voldoende krenkend en kwetsend is, kan dat een strafbare 
belediging opleveren.
74
 Uit jurisprudentie blijk dat voorwaardelijke smaadopzet ook denkbaar 
is (de dader heeft de aanmerkelijke kans aanvaard dat het slachtoffer in zijn eer of goede naar 
wordt aangerand).
75
  
De begrippen ‘aanranden’ en ‘beledigen’ hebben niet dezelfde strafrechtelijke betekenis: 
aanranden is een species van het genus beledigen.
76
 In §3.2.1 heb ik vermeld dat de ratio 
achter de beledigingsdelicten de bescherming van de morele integriteit van de persoon is. De 
‘eer of goede naam’ van een persoon in de zin van art. 261 Sr is de reputatie die iemand in het 
dagelijks leven, het maatschappelijk verkeer geniet. Aanranden kan omschreven worden als 
het schaden van die reputatie, of populair gezegd, iemand in een kwaad daglicht stellen.
77
 De 
wijze waarop een aanranding c.q. belediging door een persoon ervaren zal worden is 
subjectief. Om te beoordelen of er sprake is van een strafbare belediging is het nodig om te 
objectiveren: een beschuldiging moet geschikt zijn om de beschuldigde in de goede naam aan 
te tasten. Volgens de rechtbank Noord-Holland dient de rechter ‘bij de beoordeling hiervan 
allereerst te beoordelen of de uiting op zichzelf beledigend is, met andere woorden, of de 
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 De Roos, Schuijt & Wissink 1996, p. 121. 
69
 Zie ook HR 10 december 1928, NJ 1929, p. 284. 
70
 De Roos, Schuijt & Wissink 1996, p. 83. 
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 Zie bijvoorbeeld HR 21 oktober 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC7009. 
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 HR 16 juni 1953, NJ 1953, 618. 
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 Janssens & Nieuwenhuis 2011, p. 79. 
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 De Roos, Schuijt & Wissink 1996, p. 122. 
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 Zie bijvoorbeeld Hof ‘s-Gravenhage 14 juni 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BN2567; Rb. Zwolle-Lelystad 30-
juni 2011, ECLI:NL:RBZLY:BR0606. 
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 Janssens & Nieuwenhuis 2011, p. 74.  
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gedane uiting op zichzelf geschikt is om iemands waardigheid, die hem in het maatschappelijk 
verkeer toekomt, aan te randen’.78 
‘De telastlegging van een bepaald feit’ betekent de beschuldiging van een bepaald feit.79 Dit 
feitsbegrip omvat twee aspecten. Allereerst een inhoudelijk aspect en ten tweede het aspect 
van concreetheid.
80
 Voor wat betreft het inhoudelijke aspect, moet het feit geschikt zijn om 
iemands integriteit aan te tasten. Uit jurisprudentie valt op te maken dat het feitsbegrip ziet op 
feiten die (naar huidig recht) te kwalificeren zijn als misdrijven of als moreel verwerpelijk 
worden beschouwd binnen de rechtsgemeenschap.
81
 De vraag die een rechter aan de orde zal 
stellen is of de uiting al dan niet onnodig grievend is.
82
 Voor wat betreft het tweede aspect 
valt uit de jurisprudentie af te leiden dat het ten laste gelegde feit een ‘duidelijk te 
onderkennen, concrete historische gedraging’ moet aanwijzen.83 De uitspraak ‘zij is te 
verleiden met een zak drop’ valt bijvoorbeeld niet aan te merken als een telastlegging van een 
bepaald feit, zoals bedoeld in art. 261 Sr, omdat het meer iets zegt over de aard c.q. 
eigenschap van het slachtoffer en geen concrete gedraging aanwijst.
84
 
Met ‘het kennelijke doel van ruchtbaarheid’ wordt bedoeld dat de dader de kennelijke 
bedoeling heeft met zijn uitlating(en) een breder publiek te bereiken.
85
 Met ruchtbaarheid 
geven bedoelt de HR ‘het ter kennis van het publiek brengen’.86 Met publiek bedoelt de HR 
‘een bredere kring van betrekkelijk willekeurige derden’.87 Er is aldus geen sprake van smaad 
indien de beschuldiging in besloten kring is gedaan, waarmee de reikwijdte van het artikel 
met deze eis wordt beperkt.
88
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 Rb. Noord-Holland 23 maart 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:2320, r.o. 3.3. 
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 HR 22 januari 1965, ECLI:NL:HR:1965:AC4535: de HR vat dit ‘met het kenlijk doel daaraan ruchtbaarheid te 
geven’ beperkt op (zie noot bij dit arrest). 
87
 HR 08 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9186. 
88
 Janssens & Nieuwenhuis 2011, p. 80. 
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§3.2.3 Belangenafweging 
Zodra het OM een gedraging met betrekking tot smaad(schrift) aan een rechter voorlegt, dient 
de rechter een belangenafweging te maken.
89
 Er staan immers twee fundamentele rechten 
tegenover elkaar: enerzijds het recht op eer en goede naam en anderzijds het recht op vrijheid 
van meningsuiting.
90
 In het kader van deze vrijheid moeten ook kwetsende uitingen 
geoorloofd zijn.
91
 Het EHRM is van mening dat de vrijheid van meningsuiting een van de 
essentiële fundamenten voor een democratische samenleving, een van de fundamentele 
voorwaarden voor haar vooruitgang en voor de ontwikkeling van ieder mens is. In het kader 
hiervan dienen uitingen die ‘offend, shock or disturb’ niet direct beperkt te worden.92 De 
vrijheid van meningsuiting is echter niet absoluut en vindt haar begrenzing onder meer in de 
smaadbepaling.
93
  
Zoals gezegd kan het recht op de vrijheid van meningsuiting beperkt worden. De beperking is 
gerechtvaardigd als het voldoet aan de in artikel 10 lid 2 EVRM genoemde cumulatieve 
voorwaarden.
94
 Zodra het EHRM heeft vastgesteld dat er sprake is van een beperking, zal 
telkens het driestappenplan worden doorlopen:  
(i) de beperking moet bij wet te voorzien zijn (‘prescribed by law’), waarbij het woord wet 
extensief dient te worden uitgelegd: het omvat naast wetten in formele zin ook lagere wet- en 
regelgeving en het ongeschreven recht. Omdat de burger moet weten waar hij aan toe is, is er 
de bijkomende voorwaarde dat de beperking toegankelijk (‘accessible’) en voorzienbaar 
(‘foreseeable’) moet zijn;95 
(ii) het moet een van de in dit artikellid genoemde doelen dienen. Eén van die beperkingen is 
‘for the protection of the reputation or rights of others’ (de bescherming van de goede naam 
of de rechten van anderen); 
(iii) het moet noodzakelijk zijn in een democratische samenleving.
96
 In de jurisprudentie van 
het EHRM is in de loop der jaren duidelijk gemaakt hoe deze eis uitgelegd dient te worden: 
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een beperking op het recht van de vrijheid van meningsuiting dient niet snel aangenomen te 
mogen worden. De beperking van dat recht dient proportioneel te zijn aan het met de 
beperking te bereiken doel. Dat een uiting kwetsend is, mag niet snel een rechtvaardiging 
voor een beperking opleveren. Er moet een ‘pressing social need’ zijn.97 
Bij het doorlopen van dit driestappenplan speelt de ‘margin of appreciation’ ook een 
(complicerende) rol.
98
 Het EHRM laat aan lidstaten een zekere beoordelingsruimte bij het 
bepalen of er sprake is van een rechtmatige beperking. Deze beoordelingsruimte zal afhangen 
van diverse factoren, zoals het grondrecht dat in het geding is, de context waarin de uiting is 
geplaatst (politiek of publiek debat, roddel, artistiek?) en de uiting plaatsen tegen het licht van 
de in dat land geldende normen, waarden en cultuur.
99
 
§3.2.4 Smaad(schrift) en wraakporno: deelconclusie 
Is er sprake van smaad(schrift) wanneer seksueel getint materiaal zonder toestemming van het 
slachtoffer (digitaal) wordt verspreid? In de rechtspraak wordt deze vraag met enige 
regelmaat bevestigend beantwoord.
100
  
Indien een rechter concludeert tot smaad dan levert dit een gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of een geldboete van de derde categorie op.
101
 Smaadschrift: gevangenisstraf van 
ten hoogste één jaar of een geldboete van de derde categorie. Naar mijn mening staan deze 
straffen niet in verhouding tot de schade die een slachtoffer ten gevolge van wraakporno kan 
lijden.  
Het blijkt niet altijd eenvoudig tot een bewezenverklaring van (een van) de bestanddelen te 
komen. De volgende zaken dienen ter illustratie. 
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Het lijkt logisch om aan te nemen dat door het verspreiden van seksueel getint materiaal de 
eer en goede naam van het slachtoffer wordt aangerand. Toch is dat niet evident. ‘Het 
plaatsen van een (privé)filmpje waarop een persoon naakt te zien is, is als zodanig en op 
zichzelf niet te beschouwen als het beledigen bij afbeelding. Voor het antwoord op de vraag of 
sprake is van belediging is van belang in welke context het filmpje is geplaatst en/of wat het 
karakter is van de (naakt)beelden op het filmpje, in het bijzonder op welke wijze de beelden de 
persoon weergeven’, oordeelde het gerechtshof Leeuwarden in 2010.102 Eerder betoogde ik 
dat het aanranden van de eer of goede naam niet het enige of uitsluitende motief van de 
verdachte hoeft zijn. Ook commerciële motieven kunnen bijvoorbeeld een rol spelen. 
‘Het door een verdachte plaatsen van twee foto’s van borsten en één foto van een vagina met 
daarbij kwalificerende teksten, […], over die borsten en vagina, levert naar het oordeel van 
de rechtbank niet het ten laste leggen van een bepaald feit op’, aldus de rechtbank Amsterdam 
in 2013.
103
 
Om sprake te kunnen zijn van smaad dient er ook ruchtbaarheid gegeven te zijn aan het 
verspreide materiaal. Maar wat is voor het publiek beschikbaar? Zo oordeelde de rechtbank 
Zutphen in 2008 dat het delen van een filmpje met één persoon via Whatsapp geen smaad is, 
omdat het filmpje niet voor het publiek beschikbaar komt en dat is immers een vereiste voor 
smaad.
104
 
In 2009 concludeerde het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in een zaak waarbij de verdachte 
smadelijke teksten en foto’s over het slachtoffer op verdachte’s eigen Hyves-webpagina had 
geplaatst, en welke afgeschermd waren voor het publiek maar wel zichtbaar voor zo’n 10 à 12 
‘Hyves-vrienden’, dat ‘de verdachte de gewraakte berichten niet ter kennis heeft gebracht aan 
een bredere kring van betrekkelijk willekeurige derden, maar aan een beperkt aantal selecte 
personen’. Het gerechtshof sprak de verdachte vrij.105 In een soortgelijke zaak waarbij de 
verdachte ook smadelijke teksten over het slachtoffer op verdachte’s eigen Hyves-webpagina 
had geplaatst (afgeschermd voor publiek, maar wel zichtbaar voor zo’n 20 à 25 ‘Hyves-
vrienden’) oordeelde de HR in 2011 dat er wél sprake was van smaad omdat ‘[…] het immers 
niet een beperkt aantal geadresseerden betrof die, in de beslotenheid van de huiskamer 
vertrouwelijke informatie krijgt toevertrouwd. In het onderhavige geval gaat het om een in 
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potentie ruimere kring van personen, die kennelijk naar eigen inzicht en zonder enige 
restrictie over de uitlatingen mocht beschikken, waarbij daarnaast een verdere verspreiding 
van de gewraakte tekst door de oorspronkelijk geadresseerden voor de verdachte niet alleen 
in theorie voorzienbaar was maar ook op voorhand feitelijk te verwachten viel’.106 
In 2014 oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat een e-mail met smadelijke uitlatingen aan 
twee geadresseerden geen brede kring van betrekkelijk willekeurige derden is.
107
 
Uit de rechtspraak volgt niet eenduidig wanneer er nu sprake is van voor het publiek 
beschikbaar in geval van digitale verspreiding van smadelijke uitingen. Het door de HR 
gehanteerde criterium uit 1965 is mijns inziens gedateerd: het ‘ter kennis brengen aan het 
publiek’ gaat er anno 2016 veel makkelijker en sneller aan toe dan in 1965. Of een smadelijke 
uiting in concreto aan slechts één persoon via Whatsapp of aan twee personen via e-mail 
wordt verstuurd, doet niets af aan het gevaar dat op de loer ligt: via digitale verspreiding kan 
een smadelijke uiting heel snel wél een bredere kring van willekeurige derden bereiken. Het 
standpunt van de HR uit 2009 waarbij uit wordt gegaan van ‘een in potentie ruimere kring 
van personen’ is mijns inziens een juist uitgangspunt. 
Naar mijn mening laten de bovenstaande voorbeelden zien dat het ten laste leggen van 
smaad(schrift) ontoereikend is om wraakporno aan te pakken.  
Een ander aspect van de strafbaarstelling smaad(schrift) betreft het klachtvereiste.
108
 Uit de 
wetsgeschiedenis van het WvSr 1886 blijkt dat de rechtsgrond voor het bestempelen van een 
delict tot een klachtdelict gelegen is in de erkenning van ‘de mogelijkheid dat het bijzonder 
belang grooter nadeel lijdt door het instellen dan het openbaar belang door het niet-instellen 
der strafactie’.109 Nu de vervolging afhangt van een eventueel in te dienen klacht, ligt de wens 
tot vervolging bij het slachtoffer. Het doel van het klachtvereiste is aldus het slachtoffer te 
beschermen tegen eventuele schade door vervolging, welke bijvoorbeeld kan ontstaan door de 
openbare behandeling tijdens een terechtzitting en de eventuele kwetsende ruchtbaarheid die 
daaruit volgt. Naar mijn mening is deze bescherming achterhaald, aangezien het slachtoffer 
van wraakporno dan al immers in een positie is geplaatst (de kwetsende ruchtbaarheid) welke 
het klachtvereiste tracht te beschermen. 
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§3.3 Schending van het portretrecht 
§3.3.1 Portretrecht en portret 
Het portretrecht is geregeld in de artt. 19-21 Auteurswet (hierna: Aw).
110
 Portretrecht en 
auteursrecht zijn niet hetzelfde: het auteursrecht is ‘het uitsluitend recht van de maker van een 
werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar 
te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld’.111 Het 
portretrecht is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te 
verzetten tegen publicatie van zijn portret. Het portretrecht houdt aldus voor de 
auteursrechthebbende beperkingen in op het vervaardigde portret.
112
 Belangrijker dan de 
genoemde beperkingen is dat de Aw rechten aan de geportretteerde toekent: zowel jegens de 
maker(s) van het portret als ook jegens derde(n) die het portret openbaar maken of 
verveelvoudigen.
113
 Hoewel het publicatieverbod van de artt. 20 en 21 Aw zich richt op de 
auteursgerechtigde, volgt uit art. 35 Aw en de rechtspraak dat het juist niet alleen tot de maker 
is gericht, maar dat het ook geldt ten aanzien van alle derden die het portret zouden willen 
openbaar maken of dit reeds hebben gedaan.
114
  
De wet maakt onderscheid tussen twee verschillende situaties, waarbij de centrale vraag is of 
het portret al dan niet in opdracht van de afgebeelde persoon is vervaardigd.
115
 De artt. 19 en 
20 Aw geeft de basisregel in geval van een opdracht: de geportretteerde heeft, ongehinderd 
door het auteursrecht van de vervaardiger van het portret, enige verveelvoudigings- en 
openbaarmakingsrechten. Daarnaast mag de vervaardiger het werk niet publiceren zonder 
toestemming van de geportretteerde (of diens nabestaanden).
116
 Art. 21 Aw ziet op de situaties 
waarin er geen sprake is van een opdracht van de geportretteerde. De geportretteerde mag het 
portret niet zelf exploiteren omdat daaraan het auteursrecht van de vervaardiger in de weg 
staat. De exploitatie van het niet in opdracht vervaardigde portret is niet steeds aan 
toestemming van de geportretteerde gebonden, de geportretteerde kan wel rechtens bezwaar 
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maken tegen deze exploitatie indien een redelijk belang zich tegen de exploitatie verzet. 
Schematisch ziet dit er als volgt uit.
117
 
 
De strafrechtelijke handhavingsmogelijkheid in geval van een inbreuk op het portretrecht 
wordt geboden in de artt. 30 en 35 Aw.  
Voor de toepasselijkheid van de artt. 19-21 Aw is het van belang dat er sprake is van een 
portret. In de MvT van de Aw 1912 staat wat onder een portret dient te worden verstaan: 
‘eene afbeelding van het gelaat van een persoon, met of zonder die van verdere 
lichaamsdeelen, op welke wijze zij ook vervaardigd is’.118 Het portretbegrip is in de loop der 
jaren in de rechtspraak verruimd. In de jaren ’70 van de vorige eeuw hanteerde de HR nog een 
strikt portretbegrip waarbij overeenstemmende gelaatstrekken nodig was en associatie niet 
genoeg werd geacht.
119
 Dit standpunt heeft de HR verlaten en hanteert thans het 
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herkenbaarheidscriterium. Zo kan een afbeelding van een geportretteerde zeer herkenbaar zijn 
vanwege zijn karakteristieke lichaamshouding, ook al zijn niet alle - of zelfs geen - 
gelaatstrekken zichtbaar.
120
 Van belang is dat de identiteit c.q. fysieke herkenbaarheid van de 
geportretteerde uit het portret kan blijken. Een portret is aldus een zichtbare weergave waarop 
de geportretteerde herkenbaar is afgebeeld, denk aan een weergave op foto, schilderij, 
tekening, filmbeelden en karikaturen.
121
 Volgens de MvT is de wijze van vervaardigen niet 
van belang. Of het portretrecht van een (bekende) gelijkende persoon geschonden kan worden 
door een look-a-like en/of digitaal gemanipuleerd beeldmateriaal is in de jurisprudentie (nog) 
niet beslecht. In de zaak van Sylvia Millecam (look-a-like) besliste de rechtbank Amsterdam 
afwijzend en in de zaak met een look-a-like van Katje Schuurman de rechtbank Breda 
toewijzend.
122
 In de literatuur wordt het standpunt verdedigd dat enkel overeenstemmende 
gelaatstrekken van een look-a-like op zichzelf niet voldoende is om te kunnen spreken van 
een portret. Dit kan anders zijn indien de openbaarmaker van het portret de intentie heeft om 
de gelijkenis te suggereren en het inzetten van middelen niet schuwt om dat te 
bewerkstellingen.
123
 Spoor stelt in zijn noot bij het Barbie arrest voor om in dergelijke 
gevallen de bewijslast om te keren, zodat gedaagde zal moeten aantonen dat hij niet heeft 
ontleend.
124
 
Wat betreft digitale portretmanipulaties is Beunen van mening dat het resultaat van de 
bewerking beslissend is en niet de vraag welk portret tot uitgangspunt heeft gediend. Omdat 
het bij de vaststelling van een portret gaat om het herkenbaarheidsvereiste, is het bij digitale 
manipulatie van belang of er voldoende identificerende factoren aanwezig zijn.
125
  
§3.3.2 Artt. 19-20 Aw 
De artt. 19-20 Aw zien op de situatie waarbij een portret in opdracht is vervaardigd. Wanneer 
is er sprake van een opdracht? Spoor e.a. zijn van mening dat dit criterium zich ‘moeilijk 
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anders dan tautologisch laat uitleggen’. Het zal in de meeste gevallen wel duidelijk zijn of er 
al dan niet sprake is van een in opdracht gemaakt portret. Waar het om gaat is ‘dat het portret 
ten behoeve van de geportretteerde gemaakt wordt en dat het niet gemaakt zou zijn indien de 
geportretteerde – of een ander te zijnen behoeve, zegt art. 19 Aw – niet die opdracht gegeven 
had’.126  
Dat er een opdracht is gegeven tot het vervaardigen van een portret (toestemming tot 
portretteren) impliceert niet dat er ook toestemming is voor publicatie (openbaarmaking).
127
 
De geportretteerde (of diens nabestaanden) mag, zonder toestemming van de maker, zijn in 
opdracht gemaakte portret verveelvoudigen.
128
 Indien op het portret anderen staan afgebeeld, 
dienen deze derden voor de verveelvoudiging wel toestemming te geven. De maker zelf hoeft 
geen toestemming te vragen aan de geportretteerde voor verveelvoudiging, deze toestemming 
vloeit voort uit zijn auteursrecht. De maker heeft wél toestemming van de geportretteerde 
voor de publicatie nodig.
129
 De geportretteerde mag (behoudens in enigszins besloten kring en 
behoudens art. 19 lid 3 Aw) zonder toestemming van de maker het in opdracht gemaakte 
portret niet publiceren.
130
  
§3.3.3 Art. 21 Aw 
Art. 21 Aw ziet op de situatie dat er geen opdracht is gegeven. De exploitatie van het niet in 
opdracht vervaardigde portret is niet steeds aan toestemming van de geportretteerde 
gebonden, maar de geportretteerde kan wel rechtens bezwaar maken tegen deze exploitatie 
indien een redelijk belang zich tegen de exploitatie verzet. De wet geeft niet aan wat een 
‘redelijk belang’ is. Uit de MvT van 1912 volgt wel dat de wetgever alleen het moreel belang 
(persoonlijke levenssfeer) voor ogen had.
131
 
In de rechtspraak is het begrip ‘redelijk belang’ verder uitgekristalliseerd. Het gaat om morele 
en commerciële belangen waarbij argumenten met betrekking tot de privacy en financieel 
gewin een rol spelen. De HR benoemt voor het eerst in 1987 de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer als rechtsgrond voor de bescherming van geportretteerde.
132
 In haar 
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arrest uit 1988 koppelt de HR dit voor het eerst aan art. 8 EVRM.
133
 De tweede categorie 
redelijk belangen heeft te maken met het commerciële belang. Dit belang had de wetgever van 
1912 niet voor ogen.
134
 Het is voor het eerst erkend als rechtsgrond in een uitspraak van de 
HR in 1979.
135
 Het gaat bij deze categorie met name om (publiek bekende) personen met een 
‘verzilverbare populariteit’. De grondslag van dit commerciële belang wordt mede gevonden 
in art. 8 EVRM.
136
 De vraag van het redelijk belang is niet meer aan de orde wanneer de 
geportretteerde toestemming heeft gegeven voor publicatie.
137
  
Niet iedere zaak waarbij er argumenten als ‘redelijk’ te kwalificeren belang worden 
aangemerkt zal de publicatie van een portret echter onrechtmatig maken. Enerzijds is er het 
belang van de geportretteerde, anderzijds het belang van de informatievrijheid. De 
wederzijdse belangen zullen daarom moeten worden afgewogen, aldus de HR in zijn arrest 
van 1994: ‘[…]het antwoord op de vraag of die openbaarmaking jegens hem onrechtmatig is, 
slechts kan worden gevonden door een afweging die met inachtneming van alle 
bijzonderheden van het gegeven geval ertoe strekt na te gaan welk van beide fundamentele 
rechten in dit geval zwaarder weegt.’138 De HR heeft in dit arrest de afweging gemaakt tussen 
het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer versus het recht op de vrijheid van 
meningsuiting. In een latere uitspraak van het EHRM in 2000 is deze belangenafweging tegen 
de achtergrond van de artt. 8 en 10 EVRM bevestigd.
139
 
§3.3.4 Portretrecht en wraakporno: deelconclusie 
Kan een slachtoffer van wraakporno een beroep doen op haar/zijn schending van het 
portretrecht? Jurisprudentie waarbij het portretrecht geschonden wordt middels de 
verspreiding van seksueel getint materiaal (in de zin van wraakporno) is schaars. 
De zoektocht naar jurisprudentie levert met name veel zaken op met (voornamelijk) BN-
ers
140
, waarin schending van het portretrecht middels ‘normale’ foto’s - en niet zozeer middels 
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verspreiding van seksueel getint materiaal (in de zin van wraakporno) - heeft plaats 
gevonden.
141
  
Een uitzondering hierop is het reeds eerder aangehaalde Manon Thomas-arrest waarin het 
gerechtshof Leeuwarden schending van het portretrecht bewezen acht.
142
 Het gerechtshof 
overweegt als volgt: ‘[…]dat met het plaatsen door verdachte van foto’s van (benadeelde) in 
gedeelde, voor zes contactpersonen toegankelijke, mappen – en het aldus aan derden ter 
beschikking stellen van de foto’s – wel sprake is van openbaarmaking in de zin waarop het 
feit 4 ziet. Daartoe overweegt het hof dat het bij feit 4 gaat om schending van het portretrecht 
van (benadeelde). Daarbij spelen niet alleen commerciële belangen een rol maar ook privacy-
belangen van de geportretteerde.’143  
In 2013 heeft de rechtbank Amsterdam schending van het portretrecht aangenomen in een 
zaak waarbij foto’s en filmpjes van een Nederlandse presentatrice/model, zonder haar 
toestemming openbaar zijn gemaakt. De portretten dateren uit de periode dat eiseres nog 
werkzaam was als ‘fetish’- model/actrice en worden begeleid met seksueel insinuerende 
teksten.
144
 De rechtbank overweegt: ‘Waar het om gaat is of op de website het werk voor 
publiek toegankelijk wordt gemaakt. De door [eiseres] in het geding gebrachte stukken, 
bestaande uit schermafdrukken van de website, laten zien dat de thumbnails op de website al 
een dusdanig formaat hebben dat zij zonder probleem door het publiek van de website kunnen 
worden waargenomen. Reeds daarom is sprake van openbaarmaking van de werken. Het 
vorenstaande leidt ertoe dat [gedaagde] aansprakelijk wordt geacht voor het openbaar 
maken van de werken.’ 
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Ook in 2013 is de vraag aan de rechter voorgelegd of er sprake is van een onrechtmatige 
inbreuk op het portretrecht door publicatie van erotische foto's op internet.
145
 Het gerechtshof 
‘s-Hertogenbosch oordeelt: ‘Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat geïntimeerde de 
desbetreffende foto's met bijbehorende teksten op bedoelde websites heeft geplaatst, geldt 
naar het oordeel van het hof dat geïntimeerde onder de gegeven omstandigheden hierdoor 
onrechtmatig jegens appellante heeft gehandeld, met name vanwege de inbreuk op haar 
persoonlijke levenssfeer en eer en goede naam. De foto's met bijbehorende teksten wekken de 
indruk dat appellante werkt als escortgirl terwijl gesteld noch gebleken is dat dit het geval is. 
Ook de naam van de websites waarop de afbeeldingen zijn geplaatst, doen een dergelijk 
vermoeden rijzen. Geïntimeerde betwist niet dat de desbetreffende foto's met bijbehorende 
teksten via zijn IP-adres met zijn computer op bedoelde websites zijn geplaatst en dat zich 
foto's van appellante en teksten over appellante op zijn computer bevonden. Geïntimeerde 
betwist dat hij de betreffende foto's met bijbehorende teksten op bedoelde websites heeft 
geplaatst. Geïntimeerde stelt dat een derde dit via zijn computer moet hebben gedaan. Het hof 
oordeelt dat de bewijslast van de stelling dat geïntimeerde de desbetreffende foto's met 
bijbehorende teksten op bedoelde websites heeft geplaatst, rust op appellante. Het hof 
benoemt een deskundige die moet beoordelen of het mogelijk is dat een derde op afstand de 
foto's via het IP-adres van geïntimeerde heeft geplaatst.’ In de onderhavige zaak waren voor 
de onrechtmatigheid van doorslaggevend belang de aard van de afbeeldingen en de context 
waarin deze werden geplaatst. Appellante stond naakt afgebeeld op de foto's, terwijl de 
teksten bij de foto's en het karakter van de websites waarop de foto's waren geplaatst, ten 
onrechte de suggestie wekten dat appellante werkzaam was als escortdame. Onder die 
omstandigheden was volgens het gerechtshof sprake van een onrechtmatige inbreuk op het 
portretrecht. 
De lijn die, het bovenstaande in ogenschouw genomen, valt te ontdekken in deze 
vergelijkbare uitspraken is dat in het geval van naaktfoto's of andere seksueel getinte 
afbeeldingen zich een redelijk belang – behoudens uitzonderingen – verzet tegen 
openbaarmaking van het portret. Ook een seksuele, erotische of pornografische context zal 
snel een redelijk belang opleveren om zich tegen publicatie van het portret te verzetten.
146
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Ook indien het slachtoffer toestemming (opdracht) heeft gegeven om het materiaal te 
vervaardigen, dan nog mag het niet zonder toestemming openbaar gemaakt worden. Als er 
heimelijk foto’s /filmpjes zijn gemaakt, dan is er geen sprake van in opdracht gemaakt portret. 
Dan geldt de regel dat in beginsel een afbeelding zonder toestemming van de geportretteerde 
mag worden gebruikt, tenzij een redelijk belang in de weg staat. Een redelijk belang zou in dit 
geval kunnen zijn het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat zal bij 
wraakporno voor de hand liggend het geval kunnen zijn.
147
  
Schending van het portretrecht levert een overtreding op.
148
 Veroordeling levert een geldboete 
op van de 4
e
 categorie.
149
 In de Manon Thomas zaak leverde deze bewezenverklaarde 
overtreding de verdachte een geldboete op van tweehonderdvijftig euro. Tevens was het 
gerechtshof van oordeel dat ‘[…] is komen vast te staan dat de benadeelde partij ter zake van 
die overtreding immateriële schade heeft geleden, voor welke schade verdachte jegens 
genoemd slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is. Het hof is van oordeel, dat de 
vordering van de benadeelde partij voor het overige niet van zo eenvoudige aard is, dat zij 
zich leent voor behandeling in het strafgeding’.  
Een naar mijn idee gemiste kans in de rechtspraak betreft een recent arrest uit 2015.
150
 In deze 
zaak had de verdachte met zijn mobiel een filmpje digitaal gemanipuleerd. Hij had een 
neutrale foto van het slachtoffer (afkomstig van haar Facebook-pagina) gemonteerd op een 
filmpje waarop twee (andere) mensen seksuele handelingen met elkaar verrichten. Dit digitale 
gemanipuleerde filmpje had de verdachte via WhatsApp aan een vriend verzonden, welke 
vriend het filmpje vervolgens via een groeps-WhatsApp verder had verspreid. De 
politierechter heeft de verdachte voor het primair ten laste gelegde ‘smaadschrift’ 
veroordeeld. In hoger beroep heeft het hof de verdachte vrijgesproken van het primair ten 
laste gelegde en hem ter zake van de subsidiair ten laste gelegde ‘eenvoudige belediging’ 
veroordeeld, waarop namens de verdachte beroep in cassatie is ingesteld. De HR overweegt: 
‘Het kennelijk oordeel van het Hof dat de afbeelding in de onderhavige context een 
beledigend karakter heeft als bedoeld in art. 266 Sr is zonder nadere motivering, die 
ontbreekt, niet begrijpelijk. Het Hof heeft immers met betrekking tot de context waarin de 
afbeelding is geplaatst in het bijzonder niets vastgesteld omtrent het verband dat in het 
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filmpje wordt gelegd of gesuggereerd tussen de getoonde foto van de aangeefster en het tonen 
van de door een andere vrouw verrichte seksuele gedragingen.
151
  
Aan de enkele omstandigheid dat de foto van de aangeefster in dit filmpje is opgenomen kan 
nog niet worden ontleend dat het tonen van die afbeelding de strekking heeft de aangeefster in 
een ongunstig daglicht te plaatsen en haar aan te randen in haar eer en goede naam.’ 
Ik vind het jammer dat in deze onderhavige zaak niet subsidiair schending van portretrecht ten 
laste is gelegd. Zoals ik in §3.3.2.1 heb besproken kan digitale portretmanipulatie onder 
omstandigheden binnen het wettelijke kader ‘portret’ vallen. Het was mijns inziens een mooie 
gelegenheid voor de rechtsontwikkeling op het gebied van wraakporno geweest om deze 
kwestie aan de rechter ter beoordeling voor te leggen. 
De aangehaalde arresten laten naar mijn mening zien dat een slachtoffer van wraakporno in 
veel gevallen sterk staat indien er een beroep wordt gedaan op de schending van het 
portretrecht, doch vraag ik mij af of alle aspecten (zoals het voorbeeld van het 
gemanipuleerde filmpje) van wraakporno gedekt worden. Het antwoord op de vraag of de 
straf proportioneel is, is naar mijn mening echter een negatieve. Zoals het gerechtshof reeds 
oordeelde in de Manon Thomas zaak, zal een slachtoffer ook nog de gang langs de civiele 
rechter moeten maken teneinde een schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad te 
vorderen. Het is de vraag of dat een wenselijk scenario is.  
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4. De Belgische equivalenten 
§4.1 Inleiding 
Zoals ik in §1.1 vermeldde, is in België recentelijk wetgeving tegen wraakporno 
aangenomen.
152
 Vóór invoering van deze wetgeving bood het Belgische recht een aantal 
mogelijkheden om (aspecten van) wraakporno aan te pakken.  
In dit hoofdstuk zal ik achtereenvolgens bespreken: §4.2 smaad, §4.3 aanranding van de eer of 
de goede naam van personen, §4.4 het recht op afbeelding, §4.5 aanranding van de 
eerbaarheid. Net zoals de Nederlandse wetgeving kent de Belgische wetgeving meerdere 
mogelijkheden om aspecten van wraakporno aan te pakken.
153
 De wetgeving tegen 
wraakporno is voorzien in aanpassing van de bestaande wetgeving met betrekking tot de 
aanranding van de eerbaarheid. In deze paragraaf zal ik de situatie schetsen zoals deze was 
vóór de invoering en wat de wijzigingen zijn. 
Ik zal me beperken tot de volgende strafbaarstellingen: smaad, aanranding van de eer of goede 
naam van personen, het recht op afbeelding en de aanranding van de eerbaarheid omdat deze 
delicten het meest overeenkomen met de Nederlandse zoals ik dat in hoofdstuk 3 heb 
besproken. 
§4.2 Smaad  
Het Belgische begrip smaad vinden we in de artt. 275-282 Strafwetboek (hierna Sw).
154
 In de 
Belgische context is smaad een aantasting van een beschermde persoon in de uitoefening of 
ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening, die de achtbaarheid van de persoon 
betreft. Het is een morele aantasting van het openbaar gezag.
155
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Hoewel de term ‘smaad’ zowel in het Nederlandse als het Belgische recht gehanteerd wordt, 
hebben zij niet dezelfde reikwijdte aangezien het Belgische smaadbegrip specifiek gericht is 
op het (opzettelijk belachelijk maken van het) openbaar gezag en het Nederlandse 
smaadbegrip niet specifiek gericht is op het openbaar gezag. Het Belgische smaadbegrip zal 
dan ook verder buiten beschouwing blijven.  
§4.3 Aanranding van de eer of de goede naam van personen 
In de artt. 443-450 Sw wordt de strafbaarheid geregeld van de aanranding van de eer of de 
goede naam van personen.
156
 De Belgische wetgever maakt hierbij onderscheid tussen laster 
en eerroof (art. 443 Sw), lasterlijke aangifte (art. 445 Sw), belediging (art. 448 Sw) en 
kwaadwillige ruchtbaarmaking (art. 449 Sw). De essentie van deze bepalingen is gelegen in 
de bescherming van de reputatie van de burger.
157
 Het beoogt anders gezegd – vergelijkbaar 
met het Nederlandse recht – de bescherming van diens morele integriteit. De lasterlijke 
aangifte zal ik verder niet behandelen omdat dit wanbedrijf buiten het bereik van mijn scriptie 
valt.
158
 Alle misdrijven in dit hoofdstuk (met uitzondering van de lasterlijke aangifte) zijn 
klachtdelicten, dat wil zeggen dat de strafvervolging een aanvang zal nemen met een 
ingediende klacht van het slachtoffer.
159
 
§4.3.1 Laster, eerroof en kwaadwillige ruchtbaarmaking 
De gemeenschappelijke bestanddelen van de delicten laster en eerroof zijn de kwaadwillig 
opzet van de aantijging van een bepaald feit waarbij dat feit zijn eer kan krenken of hem aan 
de openbare verachting kan blootstellen.
160
 Ik zal deze bestanddelen kort bespreken. 
De Belgische wet spreekt over ‘kwaadwillig ten laste leggen’ van bepaalde feiten, er is een 
kwaadwillige opzet vereist. Deze vorm van opzet gaat verder dan willens en wetens, de wet 
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vereist dat de dader de intentie heeft gehad om het slachtoffer te schaden.
161
 Volgens de 
rechtbank Brussel dient het slachtoffer wel het bewijs te leveren dat de dader deze intentie 
daadwerkelijk heeft.
162
 Of sprake is van kwaadwillige opzet dient uit de feiten van de 
omstandigheden van het geval te worden afgeleid.
163
 Van belang is dat de kwaadwillige opzet 
aanwezig was op het moment dat de feiten openbaar gemaakt werden, latere handelingen zijn 
niet relevant.
164
  
Het bestanddeel ‘aantijging van een bepaald feit’ is essentieel voor de delicten laster en 
eerroof. Zonder aantijging kan er alleen sprake zijn van belediging.
165
 De aantijging voorziet 
zowel op een waar feit, als op de aantijging van een vals feit, zolang er maar sprake is van 
kwade opzet.
166
 De aantijging heeft tot doel om twijfel te werpen over de eerlijkheid van de 
persoon of tot het dalen van de achting voor die persoon. Het is niet noodzakelijk dat de dader 
op het moment van de aantijging wist dat het bepaalde feit niet waar was. Ook blijkt uit de 
rechtspraak dat er kwaadwillige bedoeling kan bestaan wanneer het slachtoffer voldoende 
redenen had om te twijfelen aan de waarheid van de feiten of aan de mogelijkheid om het 
bewijs ervan te leveren.
167
 
De term ‘eer’ heeft betrekking op de gevoelens van eigenwaarde en respect en de term ‘goede 
naam’ heeft betrekking op de reputatie die men volgens anderen geniet.168 Het bestanddeel 
‘krenking van de eer of blootstellen aan de openbare verachting’ ziet op de vraag op de 
eerlijkheid of de algemene achting van het slachtoffer in het gedrang is gebracht. 
‘Openbaarheid’ doelt op het feit dat aan de aantijging enige (mondelinge als schriftelijke) 
publiciteit dient te worden gegeven.
169
 
Wat houden de delicten exact in? Van laster is sprake indien er een aantijging van een bepaald 
feit is zonder dat men erin slaagt het wettelijke bewijs ervan te leveren, terwijl de wet het 
leveren van het bewijs veronderstelt. De wet straft alleen indien de aantijging niet waar blijkt 
te zijn.
170
 Bijvoorbeeld: men verwijt iemand van diefstal, maar kan dat niet bewijzen. Eerroof 
is iemand kwaadwillig iets verwijten (de aantijging van bepaalde feiten) dat de eer van die 
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persoon aantast of hem blootstelt aan publieke verachting, zonder het te kunnen bewijzen.
171
 
De aantijging is steeds strafbaar ongeacht de echtheid van het feit. Bijvoorbeeld: men verwijt 
iemand een diefstal te hebben gepleegd, maar het wettelijke bewijs daarvan is niet meer te 
leveren omdat de zaak verjaard is.
172
 Kwaadwillige ruchtbaarmaking impliceert de 
kwaadwillige bekendmaking (oogmerk om te schaden), het verspreiden onder een breed 
publiek, van weliswaar correcte informatie maar waarvan de verspreiding op zichzelf storend 
overkomt.
173
 Het verschil tussen kwaadwillige ruchtbaarmaking en laster is dat het bij 
kwaadwillige ruchtbaarmaking gaat om bekendmaking van juiste informatie of een 
waargebeurd feit.  
Het onderscheid tussen laster, eerroof en kwaadwillige ruchtbaarmaking zit aldus kort gezegd 
in de bewijsvoering: bij laster wordt het bewijs niet geleverd, bij eerroof mag het niet worden 
geleverd (bijvoorbeeld vanwege verjaring) en bij kwaadwillige ruchtbaarmaking wordt het 
bewijs wel geleverd maar alleen met het oogmerk om te schaden.  
§4.3.2 Belediging 
Belediging is het verspreiden van informatie over de beledigde met onduidelijke, vage feiten 
(geen bepaald feit ten laste gelegd), die de eer van een andere persoon aantast. De aantijging 
is niet precies genoeg om vatbaar te zijn voor een rechtstreeks bewijs of tegenbewijs zoals bij 
de misdrijven laster en eerroof.
174
 Denk bijvoorbeeld aan het uitschelden van iemand. De 
belediging kan plaatsvinden middels daden, geschriften, prenten of zinnebeelden, maar ook 
door woorden.
175
 
§4.3.3 Aanranding van de eer of goede naam van personen en wraakporno  
Zoals ik hierboven heb laten zien, biedt het Belgische Sw een aantal mogelijkheden om de eer 
of goede naam van personen te beschermen.
176
 Hoe verhouden deze instrumenten zich ten 
opzichte van wraakporno? 
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De artikelen uit dit specifieke hoofdstuk van het Sw die een slachtoffer van wraakporno 
mogelijk aanknopingspunten kunnen bieden zijn laster en eerroof, kwaadwillige 
ruchtbaarmaking en belediging.  
Zoals ik hierboven uiteen heb gezet, is een belangrijk aspect bij deze delicten dat de dader 
telkens de intentie had om het slachtoffer te schaden. Een slachtoffer van wraakporno komt 
met lege handen te staan indien de dader deze intentie juist helemaal niet had. Een dader kan 
immers andere moverende redenen hebben (zie hiervoor mijn eerdere opmerkingen in 
hoofdstuk 2) om intiem beeldmateriaal te verspreiden, bijvoorbeeld voor commerciële 
doeleinden. Maar ook als de dader wel de intentie heeft om het slachtoffer te schaden, dan 
nog is dat moeilijk te bewijzen voor het slachtoffer. 
Het bewijzen van kwaadwillige opzet is echter niet voldoende voor een veroordeling. Laster 
en eerroof vereisen daarnaast de aantijging van een bepaald feit. Wat men vaak ziet bij 
wraakporno is dat afbeeldingen of filmpjes gepaard gaan met de contactgegevens van het 
slachtoffer of gepaard gaan met teksten waarbij het slachtoffer bepaalde (seksuele) 
eigenschappen worden toegedicht.
177
 Onder omstandigheden kan dan laster of eerroof worden 
bewezen. Indien er geen sprake is van de aantijging van een bepaald feit, maar de 
afbeeldingen slechts gepaard gaan met enige scheldwoorden, dan zou het delict belediging 
uitkomst kunnen bieden.  
Het wordt problematischer indien een dader alleen een foto of film upload op het internet of 
verspreid zonder aanvullende teksten, contactgegevens. De vraag die men zich kan stellen is 
of een blootfoto of anderszins intiem filmmateriaal iemands eer kan krenken of kan 
blootstellen aan de openbare verachting. Bij gebrek aan Belgische jurisprudentie dat een 
mogelijk antwoord hierop kan geven is het antwoord op deze vraag afhankelijk van de 
publieke moraal.
178
  
Een ander aandachtspunt is de straftoemeting. Indien de dader veroordeeld wordt voor één 
van de genoemde delicten, dan riskeert de dader een gevangenisstraf van 8 dagen tot één jaar 
en een geldboete van € 26,- tot € 200,- in het geval van laster of eerroof, een gevangenisstraf 
van 8 dagen tot 2 maanden en/of een geldboete van € 26,- tot € 500,- in geval van belediging, 
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een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 maanden en/of een geldboete van € 26,- tot € 400,- in 
het geval van kwaadwillige ruchtbaarheid. Deze straftoemeting lijkt triviaal. 
§4.4 Het recht op afbeelding 
§4.4.1 De grondslag 
Het recht op afbeelding is het Belgische equivalent van het Nederlandse portretrecht. Anders 
dan in Nederland is er geen algemene expliciete wettelijke grondslag voor het recht op 
afbeelding, maar is de grondslag gelegen in het persoonlijkheidsrecht op afbeelding, zijnde 
‘subjectieve rechten die de titularis juridische zeggenschap verzekeren ten overstaan van 
derden over de bescherming en het gebruik van de intrinsieke bestanddelen of uitingen van de 
eigen persoonlijkheid’.179 Dit leerstuk van de persoonlijkheidsrechten is ontwikkeld in de 
rechtspraak en rechtsleer.
180
 Persoonlijkheidsrechten kenmerken zich door het universeel toe 
komen aan iedere persoon, ze kunnen tegen ieder andere persoon worden ingeroepen (‘erga 
omnes’), ze zijn niet in geld waardeerbaar en behoren niet tot het vermogen van de persoon, 
ze zijn onbeschikbaar, onverjaarbaar en niet overdraagbaar bij overlijden.
181
  
Persoonlijkheidsrechten zijn niet de enige grondslag voor het recht op afbeelding. Andere 
grondslagen welke in de literatuur genoemd worden, zijn het eigendomsrecht en het recht op 
eerbiediging van het privéleven.
182
 
Ondanks het ontbreken van een expliciete wettelijke grondslag voor het recht op afbeelding, 
zijn er wel wettelijke bepalingen waarin aspecten van het portretrecht voor komen, zoals art. 
XI.174 Wetboek van Economisch Recht (hierna WER).
183
 Dit artikel vormt een beperking op 
het auteurswettelijke recht van de auteur of eigenaar van een portret zoals dat voort vloeit uit 
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art. XI.165 WER.
184
 Conform dit laatste artikel heeft de auteur (bijvoorbeeld de fotograaf) het 
auteursrecht op het gemaakte werk. Hij mag het (laten) reproduceren. Daarnaast heeft de 
auteur het exclusieve recht om het werk te publiceren en te distribueren.
185
 Art. XI.174 WER 
beperkt de auteur in die zin dat de publicatie en distributie niet mag plaatsvinden zonder 
toestemming van de afgebeelde persoon.
186
  
§4.4.2 Werk van letterkunde of kunst  
Art. XI.174 WER biedt alleen bescherming wanneer er sprake is van ‘werk van letterkunde of 
kunst’ zoals genoemd in art. XI.165 WER.187 Dit begrip wordt hier niet nader omschreven of 
uitgewerkt. Wel worden in diverse wetsbepalingen voorbeelden genoemd.
188
 Een werk is 
auteursrechtelijk beschermd indien er aan twee voorwaarden is voldaan: ten eerste moet het 
gaan om concrete uitdrukkingswijzen (zintuigelijk waarneembaar) en ten tweede is er het 
vereiste van originaliteit of oorspronkelijkheid.
189
 Het Hof van Cassatie heeft het als volgt 
geformuleerd: ‘Om bescherming van de Auteurswet […] te genieten, is het nodig maar 
voldoende dat bewezen wordt dat het werk de uitdrukking is van de intellectuele inspanning 
van de maker, wat onontbeerlijk is om aan het werk het vereiste individuele karakter te geven 
waardoor een schepping ontstaat’.190 
§4.4.3 Beeltenis en afbeelding 
Het recht op afbeelding beschermt ten eerste de beeltenis en ten tweede de afbeelding.
191
 Net 
zoals in het Nederlandse recht wordt aan het begrip beeltenis een ruime betekenis gegeven.
192
 
In de eerste plaats gaat het uiteraard om het fysieke uiterlijk van een persoon, maar ook een 
lichaamshouding, een typische manier van kleden of uiterlijke gedragingen vallen hier 
onder.
193
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Zoals zojuist bepaald, wordt ook de afbeelding beschermd door het recht op afbeelding. Een 
afbeelding van een afbeelding is aldus een afbeelding in de zin der wet.
194
 Ook de afbeelding 
van een scènebeeld valt onder het begrip afbeelding in de zin der wet.
195
 Hiermee wordt 
bedoeld ‘de persoonlijkheid die een acteur op het toneel of in de film creëert en die 
onderscheiden is van zijn alledaagse persoonlijkheid’.196 Ook buiten een toneel en/of 
filmsetting kunnen vermommingen, mimiek of uiterlijke nabootsingen een beeltenis van een 
persoon weergeven en daarmee een schending op het recht op afbeelding opleveren. 
197
 Er is 
geen schending van het recht op afbeelding indien het scènebeeld alom bekend is en een eigen 
bestaan leidt, los van de persoon die de scène uitbeeldt.
198
 
Er zijn geen wettelijke beperkingen voor wat betreft de afbeeldingstechniek.
199
 Van belang is 
dat de afbeelding dusdanig moet zijn dat zij de beeltenis van een persoon herkenbaar 
maakt.
200
 De context waarin de afbeelding is gepubliceerd kan hierin een rol spelen.
201
 
Herkenbaarheid is een relatief begrip, het zal dan ook aan de rechter zijn te bepalen om met 
inachtneming van de concrete omstandigheden van het geval te beoordelen of er sprake is van 
herkenbaarheid.
202
 
§4.4.4 Draagwijdte en toelatingsvereiste  
Het recht op afbeelding wordt geschonden indien de afgebeelde persoon geen instemming 
heeft gegeven om afgebeeld te worden en/of wanneer een toegelaten afbeelding voor niet 
toegestane doeleinden wordt gebruikt.
203
 De rode draad is hier de afwezigheid van 
toestemming. De essentie van de bescherming die het artikel biedt zit aldus in het 
toelatingsvereiste. Het bewijs van de toestemming moet geleverd worden door de persoon die 
de beeltenis gebruikt.
204
 Het verdient de voorkeur de (ook bij voorkeur schriftelijke) 
toestemming voor het vervaardigen van de afbeelding vooraf te krijgen, hoewel bekrachtiging 
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door de afgebeelde persoon achteraf wel mogelijk is.
205
 De toestemming dient bewust en 
ondubbelzinnig van aard door de afgebeelde persoon gegeven te zijn en moet blijken uit de 
feitelijke gedraging, mededeling of houding van de afgebeelde persoon. Het gegeven dat 
toelating is gegeven voor het maken van een beeltenis houdt niet automatisch ook 
toestemming voor het gebruik of de verspreiding ervan.
206
 Een toelating dient restrictief 
geïnterpreteerd te worden.
207
 Eenmaal gegeven toestemming kan ook ingetrokken worden.
208
 
§4.4.5 Het recht op afbeelding en wraakporno 
Wanneer iemand weet dat hij een slachtoffer van wraakporno dreigt te worden, dan kan het 
een optie zijn om preventieve maatregelen te treffen. Een gang naar de kortgedingrechter is 
dan geboden om – met oplegging van een dwangsom – een preventief verbod tot 
vervaardiging en/of gebruik van de beeltenissen af te dwingen.
209
 
Indien het leed reeds is geschied, zal het slachtoffer andere juridische wegen moeten 
bewandelen. Anders dan in Nederland kent het Belgische recht geen strafrechtelijke sanctie 
op het schenden van het recht op afbeelding. Er zijn wel strafrechtelijke sancties mogelijk, 
maar die kunnen alleen opgelegd worden indien de schending van het recht op afbeelding 
gepaard gaat met een ander strafrechtelijk delict zoals bijvoorbeeld de aanranding van de eer 
en de goede naam, of indien de beeltenis op oneigenlijke wijze is verkregen (diefstal, inbraak, 
hacking), of de afbeelding wordt gebruikt om af te persen, de afbeelding een aanslag is op de 
goede zeden.
210
 
Een slachtoffer van wraakporno kan ook een beroep doen op (schending) van het recht op 
afbeelding via de civielrechtelijke weg. Het slachtoffer zal dan moeten aantonen dat er geen 
toelating is geweest voor het vervaardigen van de beeltenis (in geval van een heimelijke 
vervaardiging) en/of dat er geen toelating is geweest voor de publicatie c.q. verspreiding van 
de beeltenis. Het slachtoffer zal de persoon die verantwoordelijk is geweest voor de 
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vervaardiging en/of publicatie c.q. verspreiding van de gewraakte beeltenis moeten 
aanschrijven en verzet tegen de publicatie aantekenen.  
De opties die het slachtoffer dan heeft zijn het vorderen van een vergoeding in natura met als 
doel de verstoring te laten ophouden of meer verspreiding te voorkomen of een geldelijke 
schadevergoeding.
211
 
§4.5 Aanranding van de eerbaarheid 
§4.5.1 Inhoud 
In de artt. 371/1 – 374 Sw wordt het delict aanranding van de eerbaarheid behandeld. Het Sw 
geeft geen definitie over wat aanranding van de eerbaarheid precies inhoudt. Dat is niet 
zonder reden: de Belgische wetgever is van oordeel dat het begrip tijdsgebonden 
geïnterpreteerd moet worden, op basis van de norm zoals die op het ogenblik van de feiten in 
de samenleving geldt.
212
 De wetgever laat de interpretatie aldus aan de rechter over. In de 
rechtspraak is er de volgende beschrijving gegeven. 
Aanranding van de eerbaarheid is ‘iedere met de zeden strijdige en als dusdanig gewilde 
daad, welke op of met behulp van een welbepaald persoon, zonder diens geldige toestemming 
werd gepleegd en waarbij het algemeen eerbaarheidsgevoel werd gekrenkt. Zij vereist dat 
handelingen van een bepaalde ernst worden gesteld die afbreuk doen aan de seksuele 
integriteit van een persoon zoals die door het collectieve bewustzijn van een bepaalde 
samenleving op een bepaald tijdstip wordt ervaren’.213 
§4.5.2 De bestanddelen 
De bestanddelen die we kunnen ontleden zijn: een met de zeden strijdige daad; die het 
algemeen eerbaarheidsgevoel krenkt; de seksuele integriteit van het slachtoffer aantast; 
gesteld op of met behulp van een welbepaalde persoon; zonder geldige toestemming van het 
slachtoffer; van een bepaalde ernst; door de dader in die zin gewild.
214
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Uit recente rechtspraak en rechtsleer komen de volgende aspecten nog naar boven: een 
handeling die het slachtoffer, op het ogenblik dat die handeling wordt gesteld, in verlegenheid 
brengt omdat deze in strijd is met de algemene opvatting van de goede zeden en het aspect 
van de interactie tussen dader en slachtoffer.
215
 
Interactie tussen de dader en het slachtoffer  
In de rechtspraak is uitdrukkelijk aanvaard dat er voor een strafbare aanranding van de 
eerbaarheid geen lichamelijk contact vereist is: ‘[…] dat een aanranding een aantasting 
onder dwang veronderstelt van de seksuele integriteit van een levend persoon of met diens 
hulp, zonder dat daarvoor noodzakelijkerwijs fysiek contact vereist is’.216 
Een seksuele interactie tussen dader en slachtoffer is echter wel vereist, vanwege het vereiste 
bestanddeel aantasten van de seksuele integriteit. Is deze seksuele interactie aanwezig in geval 
van passief voyeurisme (het heimelijk bespieden van iemands naaktheid)? In de Belgische 
rechtspraak en rechtsleer bestond er grote onenigheid over het strafbare karakter van 
dergelijke feiten.
217
 Er zijn uitspraken die passief voyeurisme niet beschouwen als aanranding 
van de eerbaarheid.
218
 Er zijn echter ook hoven en rechtbanken die een andere stelling 
innemen en passief voyeurisme wel als een aanranding van de eerbaarheid beschouwen.
219
 
Uiteindelijk heeft het Hof van Cassatie een duidelijk standpunt ingenomen: passief 
voyeurisme levert geen aanranding van de eerbaarheid op.
220
 Hoewel een duidelijk standpunt, 
de kritieken bleven niet uit en leidde tot meer maatschappelijke onrust. 
§4.5.3 Aanleiding wetsvoorstel  
Kort nadat het Hof van Cassatie standpunt had ingenomen, volgde een nieuwe 
geruchtmakende zaak, die de maatschappelijke gelederen bezig hield.
221
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Dit was de zaak van de Diepenbeekse basketbalcoach. De coach filmde twee jaar lang, via een 
sleutelgat, nietsvermoedende douchende meisjes. Bij een huiszoeking vonden rechercheurs op 
twee computers van de trainer volop foto’s en filmpjes. De Hasseltse rechterbank 
veroordeelde de man in eerste instantie tot een gevangenisstraf van 18 maanden terzake van 
aanranding van de eerbaarheid. De coach ging in beroep en het Antwerpse Hof van Beroep 
sprak hem vrij.
222
 Het Hof baseerde zich voor deze vrijspraak op een arrest van het Hof van 
Cassatie waarin het Hof van Cassatie oordeelde dat ‘Het heimelijk filmen van een naakte 
persoon, zonder diens toestemming en medeweten en zonder dat daarbij enige fysieke of 
morele dwang wordt aangewend, kan niet beschouwd worden als een aanranding van de 
eerbaarheid met geweld of bedreiging, ook al werd het slachtoffer verschalkt’.223  
De procureurs-generaal klagen over deze inconsequente behandeling van voyeurisme en 
vragen de wetgever op te treden.
224
 
§4.5.4 Het wetsvoorstel  
De Belgische Kamerleden Dewael, Van Cauter en Lahaye-Battheu
225
 hebben op 10 december 
2014 een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van het Sw wat de strafbaarstelling van de 
aanranding van de eerbaarheid betreft.
226
 Het wetsontwerp is op 21 januari 2016 aangenomen 
in de plenaire vergadering en aan de koning ter bekrachtiging voorgelegd.
227
 Op 19 februari 
2016 heeft de publicatie plaatsgevonden in het Belgisch Staatsblad.
228
 De bepalingen zijn 29 
februari 2016 in werking getreden.  
Er is een nieuw artikel 371/1 Sw ingevoerd en het bestaande artikel 373 Sw is aangepast. Het 
nieuwe artikel 371/1 Sw voorziet in het eerste lid op de strafbaarstelling van voyeurisme: 
‘Met een gevangenisstraf […] wordt gestraft hij die: een persoon observeert of doet 
observeren of van hem een beeld- of geluidsopname maakt of doet maken […]’.  
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Het tweede lid voorziet in het bijzonder op de expliciete strafbaarstelling van wraakporno: 
‘Met een gevangenisstraf […] wordt gestraft hij die de beeld- of geluidsopname van een 
ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder diens 
toestemming of buiten diens medeweten toont, toegankelijk maakt of verspreidt, ook al heeft 
die persoon ingestemd met het maken ervan […]’.  
§4.5.5 Aanranding van de eerbaarheid en wraakporno 
Zoals ik hierboven heb laten zien, was het met de oude wetgeving mogelijk om de gevolgen 
van wraakporno juridisch aan te pakken. De grootste tekortkoming in de oude situatie was dat 
er een seksuele interactie vereist was om te voldoen aan het bestanddeel ‘aantasten van de 
seksuele integriteit’ om aanranding van de eerbaarheid te bewijzen. Er bleek grote onenigheid 
over het strafbare karakter van dergelijke feiten. Het Hof van Cassatie nam uiteindelijk het 
standpunt dat passief voyeurisme geen aanranding van de eerbaarheid is omdat bij 
voyeurisme een seksuele interactie ontbreekt. 
Met de invoering van de nieuwe wetgeving heeft België het fenomeen wraakporno en passief 
voyeurisme expliciet strafbaar gesteld. De dader riskeert een fikse gevangenisstraf: vijf tot 
tien jaar.  
Ik vraag mij echter af of de gehanteerde delictsomschrijving voldoende ‘dekkend’ is. In 
§3.3.4 haal ik het voorbeeld aan van het Nederlandse arrest waar een filmpje digitaal was 
gemanipuleerd (een neutrale foto ingevoegd in een filmpje waarop seksuele gedragingen van 
andere mensen te zien zijn). Een interessante vraag is of de Belgische rechter in voorkomend 
geval tot een bewezenverklaring kan komen op basis van de gehanteerde delictsomschrijving. 
De Belgische rechtspraak zal dat in de toekomst moeten uitwijzen. 
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5. Antwoord op mijn onderzoeksvraag 
en aanbevelingen 
§5.1 Antwoord op mijn onderzoeksvraag 
Thans is wraakporno niet zelfstandig strafbaar gesteld in ons huidige WvSr. Een slachtoffer 
van wraakporno heeft (desondanks) een arsenaal aan juridische mogelijkheden om aspecten 
van wraakporno aan te pakken.
229
 Het is ondoenlijk om in een (beperkt) kader van een scriptie 
alle juridische mogelijkheden onder de loep te nemen. Daarom heb ik bewust gekozen om 
‘slechts’ twee delicten – de voor een slachtoffer van wraakporno meest voorhanden liggende 
– op hun bruikbaarheid te onderzoeken. 
Met dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op de vraag of wraakporno met behulp van de 
strafbepalingen smaad(schrift) en schending van het portretrecht adequaat strafrechtelijk kan 
worden aangepakt, of dat het – in navolging van België – aan te bevelen is om wraakporno in 
het WvSr zelfstandig strafbaar te stellen. 
Om tot een antwoord te komen heb ik allereerst – bij gebrek aan een wettelijke definitie – het 
begrip wraakporno in hoofdstuk 2 afgebakend: wraakporno is al het seksueel getinte materiaal 
(in welke hoedanigheid dan ook) dat zonder toestemming van het slachtoffer is verspreid 
(zowel online als offline), welk materiaal al dan niet met medeweten of medewerking van het 
slachtoffer geproduceerd is. 
Vervolgens heb ik in hoofdstuk 3 de delicten smaad(schrift) en schending van portretrecht 
besproken. Enerzijds zijn er vele voorbeelden in de rechtspraak te vinden waarbij een klacht 
ter zake van smaad(schrift) slaagt in geval van non consensuele verspreiding van intiem 
beeldmateriaal. Aan de andere kant zijn er ook leemtes aan te wijzen. Uit de context blijkt niet 
altijd het beledigende karakter van de uiting, daarnaast levert de zeer expliciete afbeeldingen 
van naakte lichaamsdelen niet altijd de ten laste legging van een bepaald feit op. Een andere 
onduidelijkheid betreft wanneer iets ‘voor het publiek beschikbaar’ is in het kader van het 
bestanddeel ruchtbaarheid geven. Gezien de stand van zaken in de literatuur en de 
jurisprudentie zal het voor het slachtoffer in het hypothetische (maar niet ondenkbare) geval 
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dat een dader een intiem filmpje naar slechts één persoon whatsappt (en niet verder verspreid 
wordt) moeilijk zijn om het bestanddeel ‘ruchtbaarheid’ te bewijzen.  
Het andere instrument dat ik besprak is schending van portretrecht. Er is weinig jurisprudentie 
voor handen waarin een slachtoffer van wraakporno een beroep doet op schending van zijn 
portretrecht. Desondanks valt er in vergelijkbare uitspraken wel een lijn te ontdekken: in het 
geval van naaktfoto's of andere seksueel getinte afbeeldingen zal zich een redelijk belang – 
behoudens uitzonderingen – verzetten tegen openbaarmaking van het portret. Ook een 
seksuele, erotische of pornografische context zal snel een redelijk belang opleveren om zich 
tegen publicatie van het portret te verzetten. Het is echter nog geen uitgemaakte zaak hoe 
bijvoorbeeld een rechter zal oordelen in geval van een digitaal gemanipuleerd portret. 
Naar mijn idee zijn de leemtes in de wet logisch. De wetten dateren immers al van 1886 
(WvSr) resp. 1912 (Aw) en konden alleen al uit technisch oogpunt niet voorzien op de 
situaties welke ontstaan in geval je te maken hebt met wraakporno. Alleen al vanuit dat 
oogpunt is het aan te bevelen om specifieke wetgeving te ontwerpen dat aansluit bij het 
moderne, digitale fenomeen. In dit geval loopt de wet naar mijn mening achter op de 
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.  
Een ander argument om te pleiten voor zelfstandige strafbaarstelling is de straftoemeting. Ik 
ben van mening dat de straf welke opgelegd wordt (of opgelegd kan worden) terzake van 
smaad(schrift) of schending van het portretrecht in geval van bewezenverklaring niet in 
verhouding staat tot de totale omvang van het leed dat een slachtoffer zal ervaren alsmede ook 
een onvoldoende afschrikwekkend effect heeft op potentiële daders.  
Verder ben ik, net als Franks, van mening dat wraakporno het karakter van een seksueel 
vergrijp heeft: ‘we should regard non-consensual pornography as a crime because that is the 
most accurate and principled characterization of its harm. Non-consensual pornography may 
indeed also be a violation of privacy or an infringement of copyright, but it is at its base an 
act of sexual use without consent.[…] The fact that perpetrators and victims are not in 
physical proximity ‘to one another] […] should not change this analysis. Nor should the fact 
that such an assault is not physical remove it from the category of criminal sexual use without 
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consent’.230 De zelfstandige strafbaarstelling hoort mijns inziens dan ook thuis in titel XIV 
WvSr ‘Misdrijf tegen de zeden’ met navenante straftoemeting. 
In hoofdstuk 4 besprak ik de Belgische vergelijkbare relevante wetgeving alsmede de 
aanleiding voor en de strekking van de aangepaste wetgeving. De Belgische wetgeving liet 
vóór invoering van de nieuwe wetgeving ook leemtes zien. Waar België zich echter van 
Nederland onderscheidt is dat in België vanwege een aantal geruchtmakende zedenzaken, 
zedendelicten erg ‘gevoelig’ liggen in de publieke opinie en politiek.231 Vanuit het publieke 
en politieke debat is er veel meer druk bij de regering neergelegd om tot een zelfstandige 
strafbaarstelling te komen, welke ‘druk’ Nederland ontbeert.  
Na het bovenstaande in ogenschouw te hebben genomen kan ik dan ook niet tot een andere 
conclusie komen dan dat het inderdaad aan te bevelen is om wraakporno zelfstandig strafbaar 
te stellen.  
§5.2 Aanbevelingen 
Nu ik tot de conclusie ben gekomen dat het aan te bevelen is om wraakporno zelfstandig 
strafbaar te stellen, wil ik dan ook eindigen met mijn aanbevelingen. 
► Wraakporno categoriseren als zedendelict in titel XIV WvSr ‘Misdrijf tegen de zeden’ met 
navenante straftoemeting. 
► In navolging van het vorige punt merk ik op dat in het wettelijk systeem van het WvSr het 
niet nodig is een klacht in te dienen in geval van een zedenmisdrijf. In lijn met de huidige 
systematiek beveel ik daarom aan de formele vereiste van een klacht niet op te nemen. 
Daarnaast heb ik in hoofdstuk 3 betoogd dat de bescherming welke het klachtvereiste beoogd 
naar mijn mening achterhaald is. 
► In de delictsomschrijving moet duidelijk naar voren komen dat het verspreiden van 
seksueel expliciet materiaal van een identificeerbare persoon strafbaar is op het moment dat 
de verspreider van het materiaal wist of had moeten weten dat de afgebeelde persoon niet 
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heeft ingestemd met een dergelijke verspreiding.
232
 Daarbij moet de instemming niet snel 
worden aangenomen. 
► Het motief voor de verspreiding moet niet ter zake doen, de verspreiding op zich zelf moet 
strafbaar zijn.
233
 
► De wijze van verspreiding moet niet ter zake doen. De verspreiding van een 
gegevensdrager met daarop een verzameling bytes, welke met de juiste software en/of 
hardware omgezet kunnen worden naar een waarneembaar beeld, moet mijns inziens ook 
onder de delictsomschrijving vallen.  
► De strafbaarstelling moet niet afhankelijk worden gemaakt van de grootte van het publiek. 
Het gaat er om dat in potentie een gro(o)t(er) publiek kennis kan nemen van de gewraakte 
beelden. 
§5.3 Slot 
Op het moment dat ik de laatste hand legde aan mijn scriptie, bleek helaas eens te meer de 
actualiteit van mijn onderwerp. De zelfmoord van de 31-jarige Italiaanse Tiziana Cantone, 
trok volop de aandacht in de media.
234
 Het drama begon nadat een seksfilmpje van haar online 
was gegaan en zich via het internet verspreidde. Meer dan een miljoen keer werd het filmpje 
bekeken. De vrouw werd het mikpunt van hoon en spot. Ze startte een juridische procedure 
om de film van het internet verwijderd te krijgen en won. Desondanks werd ze door de rechter 
veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Haar poging om een nieuwe start in haar leven 
te maken door te verhuizen, een andere baan aan te nemen en een procedure voor een 
naamswijziging te starten mochten niet baten. De pesterijen die haar bleven achtervolgen 
hebben haar uiteindelijk tot deze wanhoopsdaad gedreven. Onder grote publieke 
belangstelling werd haar uitvaart op de Italiaanse televisie rechtstreeks uitgezonden.  
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Bijlage I 
Relevante wetteksten uit het Nederlandse recht 
Artikel 261 Sr 
 
1. [smaad] Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met 
het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.  
2. [smaadschrift] Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk 
tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, 
wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of 
geldboete van de derde categorie.  
3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, 
of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de 
telastlegging eiste. 
 
 
Artikel 19 Aw 
1. Als inbreuk op het auteursrecht op een portret wordt niet beschouwd de verveelvoudiging daarvan door, of 
ten behoeve van, den geportretteerde of, na diens overlijden, zijne nabestaanden.                                                                                                                              
2. Bevat eene zelfde afbeelding het portret van twee of meer personen, dan staat die verveelvoudiging aan ieder 
hunner ten aanzien van andere portretten dan zijn eigen slechts vrij met toestemming van die andere personen 
of, gedurende tien jaren na hun overlijden,  van hunne nabestaanden.                                                                                                                   
3. Ten aanzien van een fotografisch portret wordt mede niet als inbreuk op het auteursrecht beschouwd het 
openbaar maken daarvan in een nieuwsblad of tijdschrift door of met toestemming van een der personen, in het 
eerste lid genoemd, mits daarbij de naam des makers, voor zoover deze op of bij het portret is aangeduid, 
vermeld wordt.                            4. Dit artikel is slechts van toepassing ten aanzien van portretten, welke 
vervaardigd zijn ingevolge eene opdracht, door of vanwege de geportretteerde personen, of te hunnen behoeve 
aan den maker gegeven. 
Artikel 20 Aw 
1. Tenzij anders is overeengekomen is degene, wien het auteursrecht op een portret toekomt, niet bevoegd dit 
openbaar te maken zonder toestemming van den geportretteerde of, gedurende tien jaren na diens overlijden, 
van diens nabestaanden.                                            2. Bevat eene zelfde afbeelding het portret van twee of meer 
personen, dan is ten aanzien van de gansche afbeelding de toestemming vereischt van alle geportretteerden of, 
gedurende tien jaren na hun overlijden, van hunne nabestaanden.                                                                      3. 
Het laatste lid van het voorgaande artikel is van toepassing. 
Artikel 21 Aw 
 
Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, 
of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop 
toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een 
zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet. 
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Bijlage II 
Relevante wetteksten uit het Belgische recht 
Strafwetboek,  
Boek 2: ‘De misdrijven en de bestraffing in het bijzonder’,  
Titel V: ‘Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde door bijzondere personen’,  
Hoofdstuk II: ‘Smaad en geweld’,  
Afdeling I: ‘Smaad’, artikelen 275 – 282. 
 
Art. 275  
 
Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig euro tot driehonderd euro 
wordt gestraft hij die een lid van de Wetgevende Kamers in de uitoefening of ter gelegenheid van de 
uitoefening van zijn mandaat, een minister, een lid van het  Grondwettelijk Hof of een magistraat van de 
administratieve orde of een lid van de rechterlijke orde of een officier van de openbare macht in actieve dienst, 
in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van hun bediening, smaadt door daden, woorden, 
gebaren of bedreigingen. Indien de smaad gepleegd wordt in de vergadering van een der Kamers of op de 
terechtzitting van een hof of een rechtbank, is de gevangenisstraf twee maanden tot twee jaar en de geldboete 
tweehonderd euro tot duizend euro. Smaad tegen een lid van de Kamers gepleegd kan, behalve bij ontdekking 
op heterdaad, niet worden vervolgd dan op klacht van de gesmade persoon of op aangifte van de Kamer 
waarvan hij deel uitmaakt. 
 
Art. 276  
 
Smaad door woorden, daden, gebaren of bedreigingen gepleegd tegen een ministerieel ambtenaar, een agent die 
drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of tegen enig ander persoon met een openbare 
hoedanigheid bekleed, in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening van hun bediening, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd 
euro. 
 
Art. 277  
 
Smaad tegen gestelde lichamen gepleegd wordt op dezelfde wijze gestraft als smaad tegen de leden van die 
lichamen, nar de onderscheidingen in de twee vorige artikelen gemaakt. 
 
Art. 278  
 
Met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro 
wordt gestraft hij die slagen toebrengt aan een lid van de Wetgevende Kamers in de uitoefening of ter 
gelegenheid van de uitoefening van zijn mandaat, aan een minister een lid van het Grondwettelijk Hof, een 
magistraat of een officier van de openbare macht in actieve dienst, in de uitoefening of ter gelegenheid van de 
uitoefening van hun bediening. Indien de slagen worden toegebracht in de vergadering van een der Kamers of 
op de terechtzitting van een hof of een rechtbank, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van drie 
maanden tot drie jaar en met geldboete van tweehonderd euro tot duizend euro.  
 
Art. 279  
 
Indien de toegebrachte slagen bloedstortingen, verwoningen of ziekte veroorzaken, wordt de schuldige 
veroordeeld tot gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en tot geldboete van tweehonderd euro tot 
vijftienhonderd euro.  
 
Art. 279bis 
 
Wanneer de slagen worden toegebracht zonder het oogmerk om te doden, en toch de dood veroorzaken, wordt 
de schuldige gestraft met opsluiting van zeven jaar tot tien jaar. Hij wordt gestraft met opsluiting van twaalf jaar 
tot vijftien jaar indien hij die gewelddaden met voorbedachten rade pleegt. 
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Art. 280  
 
Indien de misdaad of het wanbedrijf is gepleegd op een ministerieel ambtenaar, een agent die drager is van het 
openbaar gezag of van de openbare macht of op enig ander persoon met een openbare hoedanigheid bekleed, in 
de uitvoering of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn bediening, zijn de straffen de volgende : 
1° in de gevallen bedoeld in artikel 398, eerste lid, zijn de straffen gevangenisstraf van een maand tot een jaar 
en geldboete van vijftig euro tot driehonderd euro; 
2° in de gevallen bedoeld in artikel 398, tweede lid, zijn de straffen gevangenisstraf van twee maanden tot twee 
jaar en geldboete van vijftig euro tot driehonderd euro; 
3° in de gevallen bedoeld in artikel 399, eerste lid, zijn de straffen gevangenisstraf van vier maanden tot vier 
jaar en geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro; 
4° in de gevallen bedoeld in artikel 399, tweede lid, zijn de straffen gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en 
geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro; 
5° in de gevallen bedoeld in artikel 400, eerste lid, is de straf opsluiting van vijf jaar tot tien jaar; 
6° in de gevallen bedoeld in artikel 400, tweede lid, is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar; 
7° in de gevallen bedoeld in artikel 401, eerste lid, is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar; 
8° in de gevallen bedoeld in artikel 401, tweede lid, is de straf opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar 
 
Art. 281bis en 281ter  
(opgeheven) 
 
Art. 282  
 
De in de artikelen 275, 278 en 279 bepaalde straffen zijn toepasselijk in het geval dat gezworenen uit hoofde 
van hun bediening of getuigen uit hoofde van hun verklaringen worden gesmaad of geslagen. 
 
Strafwetboek,  
Boek 2: ‘De misdrijven en de bestraffing in het bijzonder’,  
Titel VII: ‘Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en de openbare zedelijkheid’,  
Hoofdstuk V: ‘Voyeurisme, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting’, artikelen 371/1 – 374. 
 
Art. 371/1  
 
Met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar wordt gestraft hij die:  
1° een persoon observeert of doet observeren of van hem een beeld- of geluidsopname maakt of doet maken,  
- rechtstreeks of door middel van een technisch of ander hulpmiddel,  
- zonder de toestemming van die persoon of buiten zijn medeweten,  
- terwijl hij ontbloot is of een expliciete seksuele daad stelt, en  
- terwijl hij zich in omstandigheden bevindt, waar hij in redelijkheid kan verwachten dat zijn persoonlijke 
levenssfeer niet zal worden geschonden;  
2° de beeld- of geluidsopname van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt 
zonder diens toestemming of buiten diens medeweten toont, toegankelijk maakt of verspreidt, ook al heeft die 
persoon ingestemd met het maken ervan.  
Worden deze feiten gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige boven de volle 
leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. Is de 
minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. Het voyeurisme 
bestaat, zodra er begin van uitvoering is. 
 
Art. 372 
 
Elke aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of met behulp van de 
persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht beneden de volle leeftijd van zestien jaar, 
wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. De aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of 
bedreiging door een bloedverwant in de opgaande lijn of adoptant gepleegd op de persoon of met behulp van de 
persoon van een minderjarige, zelfs indien deze de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, maar niet 
ontvoogd is door het huwelijk, wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. Dezelfde straf wordt 
toegepast indien de schuldige hetzij de broer of de zus van het minderjarige slachtoffer is of ieder ander persoon 
die een soortgelijke positie heeft in het gezin, hetzij onverschillig welke persoon die gewoonlijk of occasioneel 
met het slachtoffer samenwoont en die over dat slachtoffer gezag heeft. 
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Art. 373 (oud, zijnde vóór invoering wetswijziging) 
 
De aanranding van de eerbaarheid, met geweld of bedreiging gepleegd op personen van het mannelijke of 
vrouwelijke geslacht, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar. Wordt de aanranding 
gepleegd op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige 
gestraft met opsluiting van vijf jaar tot 10 jaar. Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is de straf 
opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. 
 
Artikel 373 (nieuw, zijnde ná invoering wetswijziging) 
 
Met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar wordt gestraft de aanranding van de eerbaarheid gepleegd op 
personen of met behulp van personen van het mannelijke of vrouwelijke geslacht, met geweld, dwang, 
bedreiging, verrassing of list, of die mogelijk werd gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of 
geestelijk gebrek van het slachtoffer. Wordt de aanranding gepleegd op de persoon of met behulp van de 
persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met 
opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is de straf opsluiting van 
tien jaar tot vijftien jaar. 
 
Art. 374 
 
Aanranding bestaat, zodra er een begin van uitvoering is. 
 
Strafwetboek,  
Boek 2: ‘De misdrijven en de bestraffing in het bijzonder’,  
Titel VIII: ‘Misdaden en wanbedrijven tegen personen’,  
Hoofdstuk V: ‘Aanranding van de eer of de goede naam van personen’, artikelen 443-450.  
 
Art. 443 (laster en eerroof) 
 
Hij die in de hierna aangeduide gevallen aan een persoon kwaadwillig een bepaald feit ten laste legt, dat zijn eer 
kan krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen, en waarvan het wettelijk bewijs niet wordt 
geleverd, is schuldig aan laster, wanneer de wet het bewijs van het ten laste gelegde feit toelaat, en aan eerroof, 
wanneer de wet dit bewijs niet toelaat. Wanneer het ten laste gelegde feit hierin bestaat dat gedurende 
vijandelijkheden is geheuld met de vijand, hetzij door hem te helpen door het verschaffen van soldaten, 
manschappen, geld, levensmiddelen, wapens, munitie of materialen, hetzij door hem het betreden van het 
grondgebied, het zich handhaven of het verblijven aldaar door enig middel mogelijk of gemakkelijk te maken, 
zonder daartoe gedwongen of gevorderd te zijn, is het bewijs daarvan altijd ontvankelijk en kan het door alle 
middelen geleverd worden. 
Wordt een genoegzaam bewijs geleverd, dan geeft de tenlastelegging geen aanleiding tot enige strafvervolging. 
 
Art. 444  
 
De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig 
euro tot tweehonderd euro, wanneer de tenlasteleggingen geschieden :  
Hetzij in openbare bijeenkomsten of plaatsen;  
Hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die niet openbaar is, maar toegankelijk 
voor een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze te bezoeken; 
Hetzij om het even welke plaats, in tegenwoordigheid van de beledigde en voor getuigen; 
Hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die aangeplakt, verspreid of 
verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld worden; 
Hetzij ten slotte door geschriften, die niet openbaar gemaakt, maar aan verscheidene personen toegestuurd of 
meegedeeld worden. 
 
Art. 445 (lasterlijke aangifte) 
 
Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro 
wordt gestraft :    
Hij die schriftelijk bij de overheid een lasterlijke aangifte indient; 
Hij die schriftelijk aan een persoon lasterlijke aantijgingen tegen zijn ondergeschikte toestuurt. 
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Art. 446 (laster en eerroof tegen een gesteld lichaam) 
 
Laster en eerroof jegens een gesteld lichaam worden op dezelfde wijze gestraft als laster en eerroof jegens 
individuele personen. 
 
Art. 447 
 
Hij die van laster beticht wordt wegens tenlasteleggingen, gericht, hetzij tegen dragers of agenten van het gezag 
of tegen enig persoon met een openbare hoedanigheid bekleed, hetzij tegen enig gesteld lichaam, naar 
aanleiding van feiten in verband met hun bediening, wordt toegelaten om door alle gewone middelen het bewijs 
van de ten laste gelegde feiten te leveren, behoudens het tegenbewijs door dezelfde middelen. 
Indien het een feit betreft dat tot het private leven behoort, mag de dader van de tenlastelegging geen ander 
bewijs tot zijn verdediging aanvoeren dan het bewijs dat volgt uit een vonnis of uit enige andere authentieke 
akte. 
Indien het ten laste gelegde feit het voorwerp is van een strafvervolging of een aangifte waarover nog geen 
uitspraak is gedaan, wordt de vordering wegens laster geschorst tot het definitief vonnis of tot de eindbeslissing 
van de bevoegde overheid. 
Zo de strafvordering of de tuchtvordering met betrekking tot het ten laste gelegde feit vervallen is, wordt het 
betrokken dossier bij het dossier van het geding wegens laster gevoegd en wordt de vordering wegens laster 
hervat. 
In geval van een beslissing van seponering of buitenvervolgingstelling betreffende de vordering met betrekking 
tot het ten laste gelegde feit, wordt de vordering wegens laster hervat, onverminderd een schorsing van deze 
vordering wanneer het onderzoek met betrekking tot het ten laste gelegde feit een nieuwe gerechtelijke 
ontwikkeling kent 
 
Art. 448 (belediging) 
 
Hij die hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand beledigt in een van de 
omstandigheden in artikel 444 bepaald, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden en 
met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.  
Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, in een van de omstandigheden in artikel 444 bepaald, iemand die 
drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een openbare hoedanigheid is bekleed, 
door woorden beledigt in zijn hoedanigheid of wegens zijn bediening. 
 
Art. 449 (kwaadwillige ruchtbaarmaking) 
 
Indien er op het ogenblik van het misdrijf een wettelijk bewijs van de ten laste gelegde feiten bestaat en het 
blijkt dat de beklaagde de tenlastelegging heeft gedaan zonder enige reden van openbaar of van privaat belang 
en enkel met het oogmerk om te schaden, wordt hij, als schuldig aan kwaadwillige ruchtbaarmaking, gestraft 
met gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot vierhonderd 
euro of met een van die straffen alleen.  
 
Art. 450   
 
De in dit hoofdstuk omschreven misdrijven tegen bijzondere personen gepleegd, de lasterlijke aangifte 
uitgezonderd, kunnen niet worden vervolgd dan op klacht van de persoon die beweert beledigd te zijn. 
Indien de persoon overleden is zonder een klacht te hebben gedaan of zonder daarvan te hebben afgezien, of 
indien de laster of de eerroof tegen iemand is gericht na zijn overlijden, kan de vervolging niet geschieden dan 
op klacht van zijn echtgenoot, van zijn afstammelingen of wettelijke erfgenamen tot en met de derde graad. 
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Wetboek Economisch Recht, 
Boek XI: ‘Intellectuele eigendom’, 
Titel 5: ‘Auteursrecht en naburige rechten’, 
Hoofdstuk 2: ‘Auteurswet’, 
Afdeling 1: ‘Auteursrecht in het algemeen’, artikelen XI.165.-XI.171. 
 
Artikel XI.165. (vroeger artikel 1er AW) 
 
§ 1. Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke 
vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten 
reproduceren. Dat recht omvat onder meer het exclusieve recht om toestemming te geven tot het bewerken of 
het vertalen van het werk. Dat recht omvat ook het exclusieve recht om toestemming te geven tot het verhuren 
of het uitlenen van het werk. Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het 
werk volgens ongeacht welk procedé, met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige 
wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, 
aan het publiek mede te delen. Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht de 
distributie van het origineel van het werk of van kopieën ervan aan het publiek, door verkoop of anderszins, toe 
te staan. De eerste verkoop of andere eigendomsoverdracht in de Europese Unie van het origineel of een kopie 
van een werk van letterkunde of kunst door de auteur of met diens toestemming leidt tot uitputting van het 
distributierecht van dat origineel of die kopie in de Europese Unie. 
§ 2. De auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft op dat werk een onvervreemdbaar moreel recht. De 
globale afstand van de toekomstige uitoefening van dat recht is nietig. 
Het omvat ook het recht om het werk bekend te maken. Niet bekendgemaakte werken zijn niet vatbaar voor 
beslag. De auteur heeft het recht om het vaderschap van het werk op te eisen of te weigeren. Hij heeft het recht 
op eerbied voor zijn werk en dat maakt het hem mogelijk zich te verzetten tegen elke wijziging ervan. 
Niettegenstaande enige afstand, behoudt hij het recht om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking 
of andere wijziging van dit werk dan wel tegen enige andere aantasting van het werk, die zijn 
eer of zijn reputatie kunnen schaden. 
 
 
Artikel XI.166. (vroeger artikel 2 AW) 
 
§ 1. Na het overlijden van de auteur blijft het auteursrecht gedurende zeventig jaar bestaan ten voordele van de 
persoon die hij daartoe heeft aangewezen of, indien dat niet is gebeurd, ten voordele van zijn erfgenamen, 
overeenkomstig artikel XI.171. 
§ 2. Onverminderd het tweede en het derde lid van deze paragraaf, Wanneer een werk door twee of meer 
personen samen is gemaakt, genieten al hun rechtverkrijgenden het auteursrecht tot zeventig jaar na de dood 
van de langstlevende der auteurs. De beschermingstermijn van een audiovisueel werk verstrijkt zeventig jaar na 
de dood van de langstlevende van de volgende personen : de hoofdregisseur, de scenarioschrijver, de 
tekstschrijver en de auteur van Codificatie van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 
muziekwerken met of zonder woorden die speciaal voor het werk zijn gemaakt. 
De beschermingstermijn van een muziekwerk met tekst bedraagt zeventig jaar na de dood van de langstlevende 
van de volgende personen, ongeacht of zij al dan niet als coauteur zijn aangewezen : de tekstschrijver en de 
componist van het muziekwerk, mits hun beider bijdragen specifiek zijn gecreëerd voor het respectieve 
muziekwerk met tekst. 
§ 3. Voor anonieme of pseudonieme werken bedraagt de duur van de rechten van de auteur zeventig jaar vanaf 
het tijdstip waarop het werk op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt. Indien evenwel het 
door de auteur aangenomen pseudoniem geen enkele twijfel over zijn identiteit laat of de auteur zijn identiteit 
tijdens de in het eerste lid vermelde termijn kenbaar maakt, geldt de in paragraaf 1 vastgestelde 
beschermingstermijn. 
Voor anonieme of pseudonieme werken die niet binnen zeventig jaar na hun totstandkoming op geoorloofde 
wijze voor het publiek toegankelijk zijn gemaakt, vervalt de bescherming bij de uitputting van die termijn. 
§ 4. Voor werken die in verschillende banden, delen, nummers of afleveringen gepubliceerd zijn en waarvan de 
termijn van zeventig jaar ingaat op het tijdstip waarop het werk voor het publiek toegankelijk is gemaakt, loopt 
de beschermingstermijn voor elk onderdeel afzonderlijk. 
§ 5. De beschermingstermijn van foto's die oorspronkelijk zijn, in de zin dat zij een eigen intellectuele 
schepping van de auteur zijn, wordt vastgesteld overeenkomstig de voorgaande paragrafen. 
§ 6. Een ieder die na het verstrijken van de auteursrechtelijke bescherming een niet eerder gepubliceerd werk 
voor het eerst op geoorloofde wijze publiceert of op geoorloofde wijze aan het publiek meedeelt, geniet een 
bescherming die gelijkwaardig is met die van de vermogensrechten van de auteur. De beschermingstermijn van 
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deze rechten bedraagt vijfentwintig jaar vanaf het tijdstip waarop het werk voor het eerst op geoorloofde wijze 
gepubliceerd of op geoorloofde wijze aan het publiek meegedeeld is. 
§ 7. De in dit artikel gestelde termijnen worden berekend vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het feit dat de 
rechten doet ontstaan. 
 
Artikel XI.167. (vroeger artikel 3 AW) 
 
§ 1. De vermogensrechten zijn roerende rechten die overgaan bij erfopvolging en vatbaar zijn voor gehele of 
gedeeltelijke overdracht, volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen onder meer worden 
vervreemd of in een gewone of exclusieve licentie worden ondergebracht. Ten aanzien van de auteur worden 
alle contracten schriftelijk bewezen. 
De contractuele bedingen met betrekking tot het auteursrecht en de exploitatiewijzen ervan moeten restrictief 
worden geïnterpreteerd. De overdracht van het voorwerp dat een werk omvat, leidt niet tot het recht om het 
werk te exploiteren; met het oog op de uitoefening van zijn vermogensrechten moet de auteur op een redelijke 
manier toegang tot zijn werk behouden. Voor elke exploitatiewijze moeten de vergoeding voor de auteur, de 
reikwijdte en de duur van de overdracht uitdrukkelijk worden bepaald. De verkrijger van het recht moet het 
werk overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken exploiteren. De overdracht van de rechten betreffende nog 
onbekende exploitatienormen is nietig, niettegenstaande enige daarmee strijdige bepaling. 
§ 2. De overdracht van de vermogensrechten betreffende toekomstige werken geldt slechts voor een beperkte 
tijd en voor zover het genre van de werken waarop de overdracht betrekking heeft, bepaald is.  
§ 3. Wanneer een auteur werken tot stand brengt ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst of een statuut, 
kunnen de vermogensrechten worden overgedragen aan de werkgever voor zover uitdrukkelijk in die overdracht 
van rechten is voorzien en voor zover de creatie van het werk binnen het toepassingsgebied van de 
overeenkomst of het statuut valt. Wanneer een auteur werken tot stand brengt ter uitvoering van een bestelling, 
kunnen de vermogensrechten worden overgedragen aan degene die de bestelling heeft geplaatst voor zover deze 
laatste een activiteit uitoefent in de niet-culturele sector of in de reclamewereld, voor zover het werk bestemd is 
voor die activiteit en uitdrukkelijk in die overdracht van rechten is voorzien. In die gevallen zijn paragraaf 1, 
vierde tot zesde lid, en § 2 niet van toepassing. Het beding waarbij aan de verkrijger van een auteursrecht het 
recht wordt toegekend om het werk te exploiteren in een vorm die onbekend is op de datum van de 
arbeidsovereenkomst of van de aanwerving onder statuut, moet uitdrukkelijk zijn en bepalen dat daaraan een 
aandeel gekoppeld is in de door die exploitatie gemaakte winst. 
De strekking van die overdracht en de wijze waarop ze plaatsvindt, kunnen bij collectieve overeenkomst 
worden bepaald. 
 
Artikel XI.168. (vroeger artikel 4 AW) 
 
Wanneer het auteursrecht onverdeeld is, wordt de uitoefening ervan bij overeenkomst geregeld. Bij gebreke van 
een overeenkomst mag geen van de auteurs het recht afzonderlijk uitoefenen, behoudens rechterlijke beslissing 
in geval van onenigheid. 
Iedere auteur blijft echter vrij om, in zijn naam en zonder tussenkomst van de andere auteurs, wegens inbreuk 
op het auteursrecht een rechtsvordering in te stellen en voor zijn deel schadevergoeding te eisen. De rechter kan 
te allen tijde de machtiging tot publicatie van het werk afhankelijk stellen van de maatregelen die hij nuttig 
acht; hij kan, op verzoek van de auteur die zich tegen de publicatie verzet, beslissen dat deze niet zal delen in de 
kosten en baten van de exploitatie of dat zijn naam niet op het werk zal voorkomen. 
 
Artikel XI.169. (vroeger artikel 5 AW) 
 
Wanneer een werk door twee of meer personen samen is gemaakt, waarbij duidelijk kan worden opgemaakt 
welke de individuele bijdrage van ieder der auteurs is, mogen de auteurs behoudens andersluidende bepaling in 
het kader van dit werk met niemand anders samenwerken. Zij hebben evenwel het recht om hun bijdrage 
afzonderlijk te exploiteren, voor zover deze exploitatie het gemeenschappelijke werk niet in het gedrang brengt. 
 
Artikel XI.170. (vroeger artikel 6 AW) 
 
De oorspronkelijke auteursrechthebbende is de natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd. Tenzij het 
tegendeel is bewezen, wordt een ieder als auteur aangemerkt wiens naam of letterwoord waarmee hij te 
identificeren is als dusdanig op het werk, op een reproductie van het werk, of bij een mededeling aan het 
publiek ervan wordt vermeld. 
De uitgever van een anoniem werk of van een werk onder pseudoniem wordt ten aanzien van derden geacht de 
auteur daarvan te zijn. 
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Artikel XI.171. (vroeger artikel 7 AW) 
 
Na het overlijden van de auteur worden de rechten bedoeld in artikel XI.165, § 1, tijdens de duur van de 
bescherming van het auteursrecht, uitgeoefend door zijn erfgenamen of legatarissen, tenzij de auteur ze aan een 
bepaald persoon heeft toegekend, met inachtneming van het wettelijk voorbehouden erfdeel dat aan de 
erfgenamen toekomt. 
De rechten, bedoeld in artikel XI.165, § 2, worden na het overlijden van de auteur, uitgeoefend door zijn 
erfgenamen of legatarissen, tenzij hij daartoe een welbepaald persoon heeft aangewezen. Bij onenigheid geldt 
de regeling van artikel XI.168. 
 
Wetboek Economisch Recht, 
Boek XI: ‘Intellectuele eigendom’, 
Titel 5: ‘Auteursrecht en naburige rechten’, 
Hoofdstuk 2: ‘Auteurswet’, 
Afdeling 2: ‘Bijzondere bepalingen betreffende de werken van letterkunde’, 
artikel XI.172. 
 
Artikel XI.172. (vroeger artikel 8 AW) 
 
§ 1. Onder werken van letterkunde wordt verstaan de geschriften van welke aard ook, 
alsmede lessen, voordrachten, redevoeringen, preken of andere mondelinge uitingen van 
de gedachte. Redevoeringen uitgesproken in vergaderingen van vertegenwoordigende lichamen, in openbare 
terechtzittingen van rechtscolleges of in politieke bijeenkomsten mogen evenwel vrijelijk worden 
gereproduceerd en aan het publiek medegedeeld; alleen de 
auteur heeft echter het recht om ze afzonderlijk uit te geven. 
§ 2. Er bestaat geen auteursrecht op officiële akten van de overheid. 
 
Wetboek Economisch Recht, 
Boek XI: ‘Intellectuele eigendom’, 
Titel 5: ‘Auteursrecht en naburige rechten’, 
Hoofdstuk 2: ‘Auteurswet’, 
Afdeling 3: ‘Bijzondere bepalingen betreffende de werken van grafische of beeldende kunst’, 
artikelen XI.173-XI.178. 
 
Artikel XI.173. (vroeger artikel 9 AW) 
 
Tenzij anders is overeengekomen, wordt bij de overdracht van een werk van grafische of 
beeldende kunst aan de verkrijger het recht overgedragen het werk als dusdanig tentoon 
te stellen, in omstandigheden die geen afbreuk doen aan de eer of de faam van de 
auteur; de andere auteursrechten worden echter niet overgedragen. Tenzij anders is overeengekomen of tenzij 
andere gebruiken heersen, heeft de overdracht van een werk van grafische of beeldende kunst het verbod tot 
gevolg om er andere identieke exemplaren van te maken. 
 
Artikel XI.174. (vroeger artikel 10 AW) 
 
De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret 
bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek 
mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na 
diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden. 
 
Artikel XI.175. (vroeger artikel 11 AW) 
 
§ 1. Bij elke doorverkoop van een oorspronkelijk kunstwerk waarbij actoren uit de 
professionele kunsthandel betrokken zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon, na de 
eerste overdracht door de auteur, is door de verkoper aan de auteur een onvervreemdbaar, op de 
doorverkoopprijs berekend volgrecht verschuldigd, waarvan geen afstand kan worden gedaan, zelfs niet op 
voorhand. In deze afdeling wordt onder "oorspronkelijk kunstwerk" verstaan, een werk van grafische of 
beeldende kunst, zoals afbeeldingen, collages, schilderingen, tekeningen, gravures, prenten, lithografieën, 
beeldhouwwerk, tapisserieën, keramische werken, glaswerk en foto's, voorzover dit werk een schepping is van 
de kunstenaar zelf, of het gaat om een exemplaar dat als oorspronkelijk kunstwerk wordt aangemerkt. Kopieën 
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van kunstwerken die onder deze afdeling vallen en die door de kunstenaar zelf of in zijn opdracht in beperkte 
oplage zijn vervaardigd, worden als oorspronkelijk kunstwerk in de zin van deze afdeling beschouwd. 
Dergelijke kopieën zijn in de regel genummerd, gesigneerd of door de kunstenaar op andere wijze als 
authentiek gemerkt. 
§ 2. Het volgrecht is evenwel niet van toepassing op een doorverkoop waarbij de verkoper het werk minder dan 
drie jaar voor de doorverkoop rechtstreeks heeft verkregen van de kunstenaar en de maximaal 10.000 euro 
bedraagt. De bewijslast dat aan deze voorwaarden is voldaan, rust op de verkoper. 
§ 3. Het volgrecht komt toe aan de erfgenamen en andere rechtverkrijgenden van de auteurs 
overeenkomstig de artikelen XI.166 en XI.171. 
§ 4. Onverminderd het bepaalde in internationale overeenkomsten is de reciprociteit van toepassing op het 
volgrecht. 
 
Artikel XI.176. (vroeger artikel 12 AW) 
 
Het volgrecht wordt berekend op de verkoopprijs exclusief belasting, op voorwaarde dat die minimum 2.000 
euro bedraagt. Teneinde verschillen weg te werken die negatieve effecten hebben op de werking van de interne 
markt, kan de Koning dit bedrag van 2.000 euro wijzigen, zonder evenwel een bedrag hoger dan 3.000 euro te 
kunnen bepalen. Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt:  
- 4 % van het deel van de verkoopprijs tot en met 50.000 euro; 
- 3 % van het deel van de verkoopprijs van 50.000,01 euro tot en met 200.000 euro; 
- 1 % van het deel van de verkoopprijs van 200.000,01 euro tot en met 350.000 euro; 
- 0,5 % van het deel van de verkoopprijs van 350.000,01 euro tot en met 500.000 euro; 
- 0,25 % van het deel van de verkoopprijs boven 500.000 euro. 
Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan 12.500 euro. 
 
Artikel XI.177. (nieuw artikel) 
 
§ 1. Het volgrecht kan ten aanzien van derden uitsluitend door het in § 2 bepaalde uniek platform worden 
uitgeoefend. Indien de auteur het beheer van zijn rechten niet aan een vennootschap voor het beheer van de 
rechten heeft opgedragen, wordt het uniek platform geacht met het beheer van zijn rechten te zijn belast. De 
auteur kan zijn rechten doen gelden binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de 
doorverkoop. 
§ 2. Ten behoeve van het beheer van het volgrecht wordt een uniek platform opgericht door de 
vennootschappen die het volgrecht beheren. De aangifte van de in artikel XI.175, § 1 bepaalde doorverkoop en 
de betaling van het volgrecht geschieden via dit uniek platform. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad 
overlegd besluit, de voorwaarden waaraan dit platform moet voldoen. 
 
Artikel XI.178. (vroeger artikel 13 AW) 
 
§ 1. Voor de doorverkopen die plaatsvinden in het kader van een openbare veiling zijn de actoren uit de 
professionele kunsthandel die bij de doorverkoop betrokken zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon, de 
openbare ambtenaar, en de verkoper hoofdelijk verplicht, het uniek platform binnen een maand na de verkoop 
in kennis te stellen van die verkoop. Zij zijn tevens hoofdelijk verplicht de verschuldigde rechten binnen een 
termijn van twee maanden na de kennisgeving te betalen via het uniek platform. Voor de doorverkopen die niet 
plaatsvinden in het kader van een openbare veiling, met inbegrip van de verkopen die aanleiding hebben 
gegeven tot de toepassing van artikel XI.175, § 2, zijn de actoren uit de 
professionele kunsthandel die bij de doorverkoop betrokken zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon, en de 
verkoper hoofdelijk verplicht het uniek platform binnen de termijn en op de wijze bepaald door de Koning in 
kennis te stellen van die verkoop. Zij zijn tevens hoofdelijk verplicht de verschuldigde rechten binnen een 
termijn van twee maanden na de kennisgeving te betalen via het uniek platform. De kennisgevingen van de 
doorverkopen bepaald in het eerste en tweede lid gebeuren vanaf 1 januari 2015 op elektronische wijze bij het 
uniek platform door middel van een systeem dat aan de door de Koning bepaalde voorwaarden voldoet. De 
Koning kan de in de vorige zin bepaalde datum aanpassen. 
§ 2. De vordering van de auteur verjaart door verloop van vijf jaren te rekenen van de doorverkoop.  
§ 3. Bij het verstrijken van de verjaringstermijn bepaald in paragraaf 2, zullen de door de Koning aangewezen 
beheersvennootschappen de rechten die niet konden worden betaald aan de rechthebbenden, verdelen op de 
door de Koning bepaalde wijze. 
§ 4. Gedurende een periode van drie jaren na de doorverkoop, kan het uniek platform van de actoren uit de 
professionele kunsthandel, overeenkomstig de door de Koning bepaalde regels, alle inlichtingen opvragen die 
noodzakelijk zijn om de inning en verdeling van het volgrecht veilig te stellen. De auteurs kunnen tevens, 
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overeenkomstig de door de Koning bepaalde regels, van het in artikel XI.177, §2, bepaalde uniek platform alle 
inlichtingen opvragen die noodzakelijk zijn om de inning en verdeling van het volgrecht veilig te stellen. 
§ 5. De in artikel XI.177, § 1 bepaalde beheersvennootschappen maken, volgens de nadere regels en binnen de 
termijn bepaald door de Koning, op de website van het uniek platform de doorverkopen bekend waarvan zij 
werden in kennis gesteld. 
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Boek XI: ‘Intellectuele eigendom’, 
Titel 5: ‘Auteursrecht en naburige rechten’, 
Hoofdstuk 2: ‘Auteurswet’, 
Afdeling 4: ‘Bijzondere bepalingen betreffende de audiovisuele werken’, artikelen XI.179-XI.185. 
 
Artikel XI.179. (vroeger artikel 14 AW) 
 
Naast de hoofdregisseur worden ook de natuurlijke personen die tot het werk hebben bijgedragen als auteurs 
van een audiovisueel werk beschouwd. Behoudens tegenbewijs worden geacht auteurs te zijn van een in 
samenwerking tot stand gebracht audiovisueel werk: 
a) de scenarioschrijver; 
b) de bewerker; 
c) de tekstschrijver; 
d) de grafische ontwerper van animatiewerken of van animatiesequenties in een audiovisueel werk, die een 
belangrijk deel van dat werk uitmaken; 
e) de auteur van muziekwerken met of zonder woorden die speciaal voor het audiovisueel werk gemaakt zijn.  
De auteurs van het oorspronkelijke werk worden gelijkgesteld met de auteurs van het nieuwe werk als de 
bijdrage van eerstgenoemden in het nieuwe werk wordt gebruikt. 
 
Artikel XI.180. (vroeger artikel 15 AW) 
 
De auteur die weigert zijn bijdrage tot het audiovisueel werk af te maken of niet bij machte is dat te doen, kan 
zich niet verzetten tegen het gebruik van zijn bijdrage met het oog op de voltooiing van het werk. Voor die 
bijdrage wordt hij beschouwd als auteur en geniet hij de rechten die daaruit voortvloeien.  
 
Artikel XI.181. (vroeger artikel 16 AW) 
 
Een audiovisueel werk wordt als voltooid beschouwd wanneer de regisseur en de producent de definitieve 
versie ervan in onderlinge overeenstemming hebben vastgesteld. De auteurs kunnen hun morele rechten pas 
laten gelden na voltooiing van het audiovisueel werk. Het is verboden de moederband van die versie te 
vernietigen. 
 
Artikel XI.182. (vroeger artikel 18 AW) 
 
De auteurs van een audiovisueel werk alsmede de auteurs van een creatief element dat op geoorloofde wijze in 
een audiovisueel werk is opgenomen of erin is verwerkt, met  uitzondering van de auteurs van muziekwerken 
dragen, behoudens andersluidend beding, aan de producenten het exclusieve recht op de audiovisuele 
exploitatie van het werk over, met inbegrip van de rechten die voor deze exploitatie noodzakelijk zijn, zoals het 
recht om het werk van ondertiteling te voorzien of het na te synchroniseren, onverminderd de bepalingen van de 
artikelen XI.181 en XI.183 van deze titel. 
 
Artikel XI.183. (vroeger artikel 19 AW) 
 
§ 1. Behoudens wat betreft de audiovisuele werken die tot de niet-culturele sector of tot de reclamewereld 
behoren, hebben de auteurs van het audiovisuele werk, voor elke wijze van exploitatie recht op een 
afzonderlijke vergoeding. 
§ 2. Behoudens enig andersluidend beding wordt het bedrag van de vergoeding bepaald in verhouding tot de 
inkomsten die uit de exploitatie van het audiovisuele werk voortvloeien. In dat geval bezorgt de producent, ten 
minste eenmaal per jaar aan de auteur een overzicht van hetgeen hij voor elke wijze van exploitatie heeft 
ontvangen. 
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Artikel XI.184. (vroeger artikel 17 AW) 
 
Het verlenen van het recht om van een bestaand werk een audiovisuele bewerking te maken, moet geregeld 
worden in een afzonderlijk contract, los van het uitgavecontract betreffende het werk. Degene die het recht heeft 
verkregen, verbindt zich het werk overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken te exploiteren en, behoudens 
andersluidend beding, aan de auteur een vergoeding uit te keren die in verhouding staat tot zijn inkomsten. 
 
Artikel XI.185. (vroeger artikel 20 AW) 
 
Het faillissement van de producent, de gerechtelijke reorganisatie die hij heeft verkregen of de 
invereffeningstelling van zijn bedrijf hebben niet de ontbinding van de contracten met de auteurs van het 
audiovisueel werk tot gevolg. Wanneer de vervaardiging of de exploitatie van het werk wordt voortgezet, moet 
de curator of de vereffenaar, naar gelang van het geval, alle verplichtingen van de producent ten aanzien van de 
auteurs nakomen. Wordt het bedrijf geheel of gedeeltelijk overgedragen dan wel vereffend, dan moet de curator 
of de 
vereffenaar, naar gelang van het geval, een afzonderlijke kavel opmaken voor elk audiovisueel werk waarvan de 
exploitatierechten kunnen worden overgedragen of geveild. 
Hij moet, op straffe van nietigheid, elke andere producent van het werk, de regisseur en de andere auteurs bij 
een aangetekende zending met ontvangstbewijs op de hoogte brengen, ten minste één maand voor de overdracht 
tot stand komt of voor enige andere verkoop- of veilingsprocedure wordt ingezet. De koper is tot dezelfde 
verplichtingen gehouden als de overdrager. De regisseur en, bij diens ontstentenis, de andere auteurs hebben 
een recht van voorrang op het werk, behalve indien een van de co-producenten verklaart koper te zijn. Bij 
gebreke van overeenstemming wordt de koopprijs vastgesteld bij rechterlijke beslissing. 
Heeft een van de co-producenten niet verklaard koper te zijn binnen één maand te rekenen van de kennisgeving, 
dan kan de regisseur gedurende een maand zijn recht van voorrang uitoefenen. Na het verstrijken van die 
termijn hebben de gezamenlijke auteurs een maand om hun recht van voorrang uit te oefenen. Uitoefening van 
dat recht geschiedt bij deurwaardersexploot of bij een aangetekende zending met ontvangstbewijs gericht aan de 
curator of de vereffenaar, naar gelang van het geval. Degenen die een recht van voorrang genieten, kunnen 
daarvan afzien bij deurwaardersexploot of bij een aangetekende zending met ontvangstbewijs gericht aan de 
curator. Wanneer de producent zijn werkzaamheden sedert meer dan twaalf maanden heeft stopgezet of 
wanneer de vereffening is bekendgemaakt en meer dan twaalf maanden na de bekendmaking nog niet is 
overgegaan tot de verkoop van het audiovisueel werk, kan elk van de auteurs van dat werk de ontbinding van 
zijn contract 
vorderen. 
 
Wetboek Economisch Recht, 
Boek XI: ‘Intellectuele eigendom’, 
Titel 5: ‘Auteursrecht en naburige rechten’, 
Hoofdstuk 2: ‘Auteurswet’, 
Afdeling 5: ‘Bijzondere bepalingen betreffende databanken’, artikelen XI.186.-XI.188. 
 
Artikel XI.186. (vroeger artikel 20bis AW) 
 
Databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de auteur 
vormen, worden als zodanig door het auteursrecht beschermd. 
De bescherming van databanken op grond van het auteursrecht geldt niet voor de werken, de gegevens of de 
elementen zelf en laat de bestaande rechten op de werken, gegevens of andere elementen vervat in de databank 
onverlet. 
 
Artikel XI.187. (vroeger artikel 20ter AW) 
Behoudens een andersluidende contractuele of statutaire bepaling, wordt alleen de werkgever geacht verkrijger 
te zijn van de vermogensrechten met betrekking tot databanken die in de niet culturele nijverheid zijn gemaakt 
door een of meer werknemers of ambtenaren bij de uitoefening van hun taken, of volgens de onderrichtingen 
van hun werkgever. 
In verband met het vermoeden van overdracht kunnen de collectieve overeenkomsten de omvang en de wijze 
daarvan bepalen. 
 
Artikel XI.188. (vroeger artikel 20quater AW) 
 
De rechtmatige gebruiker van een databank of van kopieën daarvan kan zonder toestemming van de auteur van 
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de databank alle in artikel XI.165, § 1, bedoelde handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om toegang te 
krijgen tot en normaal gebruik te maken van de inhoud van de databank. Voor zover de rechtmatige gebruiker 
slechts toestemming heeft om een deel van de databank te gebruiken, geldt het eerste lid ook alleen voor dat 
deel. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn van dwingend recht. 
 
Wetboek Economisch Recht, 
Boek XI: ‘Intellectuele eigendom’, 
Titel 5: ‘Auteursrecht en naburige rechten’, 
Hoofdstuk 2: ‘Auteurswet’, 
Afdeling 6: ‘Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur’, artikelen XI.189.-XI.193. 
 
Artikel XI.189. (vroeger artikel 21 AW) 
 
§ 1. Het citeren uit een werk dat op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, ten behoeve van kritiek, polemiek, 
recensie, onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden, maakt geen inbreuk op het 
auteursrecht, voorzover zulks geschiedt overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken en het beoogde doel zulks 
wettigt. 
Het citeren bedoeld in het vorige lid moet de bron en de naam van de auteur vermelden, tenzij dit niet mogelijk 
blijkt. 
§ 2. Voor het samenstellen van een bloemlezing bestemd voor het onderwijs dat niet het behalen van een direct 
of indirect economisch of commercieel voordeel nastreeft is de toestemming vereist van de auteurs uit wier 
werk op die manier uittreksels worden samengebracht. Is de auteur echter overleden, dan is de toestemming van 
de rechthebbende niet vereist, op voorwaarde dat de keuze van het uittreksel, alsmede de presentatie en de 
plaats ervan de morele rechten van de auteur in acht nemen en dat een billijke vergoeding 
wordt betaald, die door de partijen wordt overeengekomen of anders door de rechter overeenkomstig de eerlijke 
gebruiken worden vastgesteld. 
§ 3. De auteur kan zich niet verzetten tegen tijdelijke reproductiehandelingen van voorbijgaande of bijkomstige 
aard die een integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procédé dat wordt toegepast met als 
enig doel : 
- de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon; of 
- een rechtmatig gebruik, van een beschermd werk, waarbij die handelingen geen zelfstandige economische 
waarde bezitten. 
 
Artikel XI.190. (vroeger artikel 22 AW) 
 
Wanneer het werk op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, kan de auteur zich niet verzetten tegen : 
1° de reproductie en de mededeling aan het publiek, met het oog op informatie, van korte fragmenten uit 
werken of van integrale werken van grafische of beeldende kunst in een verslag dat over actuele gebeurtenissen 
wordt uitgebracht; De reproductie en de mededeling aan het publiek van het werk bij gelegenheid van een 
verslag dat over actuele gebeurtenissen wordt uitgebracht overeenkomstig het voorgaande lid, moeten uit een 
oogpunt van voorlichting gerechtvaardigd zijn, en de bron, waaronder de naam van de auteur, moet vermeld 
worden, tenzij dit niet mogelijk blijkt. 
2° de reproductie en de mededeling aan het publiek van een werk tentoongesteld in een voor het publiek 
toegankelijke plaats, wanneer het doel van de reproductie of van de mededeling aan het publiek niet het werk 
zelf is; 
3° de kosteloze privéuitvoering in familiekring; 
4° de kosteloze uitvoering in het kader van schoolactiviteiten, die zowel binnen als buiten de gebouwen van de 
onderwijsinstelling kan plaatsvinden; 
5° gedeeltelijke of integrale reproductie op papier of op een soortgelijke drager, van artikelen, van werken van 
beeldende of grafische kunst, of van korte fragmenten uit andere werken, met behulp van ongeacht welke 
fotografische techniek of enige andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, met uitzondering van 
bladmuziek, wanneer die reproductie uitsluitend bestemd is voor privégebruik en geen afbreuk doet aan de 
normale exploitatie van het werk; 
6° de gedeeltelijke of integrale reproductie op papier of op een soortgelijke drager, van artikelen, van werken 
van beeldende of grafische kunst, of van korte fragmenten uit andere werken, met behulp van ongeacht welke 
fotografische techniek of enige andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, wanneer die reproductie 
wordt verricht ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, voor zover zulks verantwoord is 
door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling en die geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het 
werk, en voor zover de bron, waaronder de naam van de auteur, wordt 
vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt;  
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7° de gedeeltelijke of integrale reproductie op eender welke drager andere dan papier of soortgelijke drager van 
artikelen, van werken van beeldende of grafische kunst, of van korte fragmenten uit andere werken, wanneer die 
reproductie wordt verricht ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, zulks verantwoord is 
door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling en geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het 
werk, en voorzover de bron, waaronder de naam van de auteur, wordt vermeld, tenzij dit 
niet mogelijk blijkt; 
8° de mededeling van werken wanneer deze mededeling wordt verricht ter illustratie bij onderwijs of voor 
wetenschappelijk onderzoek door instellingen die daartoe door de overheid officieel zijn erkend of opgericht en 
voorzover deze mededeling verantwoord is door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling, plaatsvindt in 
het kader van de normale activiteiten van de instelling, enkel wordt uitgevoerd door de gesloten transmissie-
netwerken van de instelling en geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk, en voor zover de 
bron, waaronder de naam van de auteur, wordt vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt; 
9° de reproductie op eender welke drager andere dan papier of soortgelijke drager, van werken, die in 
familiekring geschiedt, en alleen daarvoor bestemd is; 
10° een karikatuur, een parodie of een pastische, rekening houdend met de eerlijke gebruiken; 
11° de kosteloze uitvoering van een werk tijdens een publiek examen, wanneer het doel van de uitvoering niet 
het werk zelf is, maar het beoordelen van de uitvoerder of de uitvoerders van het werk met het oog op het 
verlenen van een kwalificatiegetuigschrift, diploma of titel binnen een erkende onderwijsvorm; 
12° de reproductie die is beperkt tot een aantal kopieën, bepaald in functie van en gerechtvaardigd door het voor 
de bewaring van het culturele en wetenschappelijke patrimonium gestelde doel, door voor het publiek 
toegankelijke bibliotheken, musea, of door archieven die niet het behalen van een direct of een indirect 
economisch of commercieel voordeel nastreven, voor zover hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de 
normale exploitatie van het werk en geen onredelijke schade wordt berokkend aan de wettige belangen van de 
auteur. De materialen die aldus worden vervaardigd blijven eigendom van deze instellingen, die zichzelf ieder 
commercieel of winstgevend gebruik ervan ontzeggen. 
De auteur kan hiertoe toegang krijgen, onder strikte inachtneming van de bewaring van het werk en tegen een 
billijke vergoeding van het werk verricht door deze instellingen; 
13° de mededeling, met inbegrip van de beschikbaarstelling van niet te koop aangeboden of aan 
licentievoorwaarden onderworpen werken die onderdeel uitmaken van de verzamelingen van voor het publiek 
toegankelijke bibliotheken, wetenschappelijke- en onderwijsinstellingen, musea of archieven die niet het 
behalen van een direct of een indirect economisch of commercieel voordeel nastreven, hierin bestaande dat het 
werk, via speciale terminals in de gebouwen van die instellingen, voor onderzoek of privéstudie medegedeeld 
wordt aan of beschikbaar gesteld wordt voor individuele leden van het publiek; 
14° tijdelijke opnamen van werken, gemaakt door omroeporganisaties met hun eigen middelen, met inbegrip 
van de middelen van een persoon die optreedt namens en onder de verantwoordelijkheid van de 
omroeporganisaties, ten behoeve van hun eigen uitzendingen; 
15° de reproductie en mededeling aan het publiek van werken ten behoeve van mensen met een handicap, die 
rechtstreeks met deze handicap verband houden en van niet-commerciële aard zijn en voorzover het wegens de 
betrokken handicap noodzakelijk is, voor zover hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie 
van het werk en geen onredelijke schade wordt berokkend aan de wettige belangen van de auteur; 
16° de reproductie en de mededeling aan het publiek voor reclamedoeleinden, voor openbare 
tentoonstellingen of openbare verkopen van artistieke werken, voorzover het noodzakelijk is voor de promotie 
van die gebeurtenissen, met uitsluiting van enig ander commercieel gebruik; 
17° de reproductie van uitzendingen, door erkende ziekenhuizen, gevangenissen en instellingen voor jeugdof 
gehandicaptenzorg, voor zover deze instellingen geen winstoogmerk nastreven en dat deze reproductie is 
voorbehouden voor het exclusieve gebruik van de daar verblijvende natuurlijke personen. 
 
Artikel XI.191. (vroeger artikel 22bis AW) 
 
§ 1. In afwijking van artikel XI.190 kan de auteur wanneer de databank wettig openbaar is gemaakt, zich 
niet verzetten tegen: 
1° de gedeeltelijke of integrale reproductie op papier of op een soortgelijke drager, met behulp van een 
fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, van databanken die op 
papier of op een soortgelijke drager zijn vastgelegd, Wanneer die reproductie uitsluitend bestemd is voor 
privégebruik en geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk; 
2° de gedeeltelijke of integrale reproductie op papier of op een soortgelijke drager, met behulp van een 
fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert, wanneer die reproductie  
wordt verricht ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, en zulks verantwoord is door de 
nagestreefde niet-winstgevende doelstelling en geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk; 
3° de gedeeltelijke of integrale reproductie, op eender welke drager andere dan papier of soortgelijke drager, 
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wanneer die reproductie wordt verricht ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, en 
zulks verantwoord is door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling en geen afbreuk doet aan de normale 
exploitatie van het werk; 
4° de mededeling van databanken wanneer deze mededeling wordt verricht ter illustratie bij onderwijs of voor 
wetenschappelijk onderzoek door instellingen die daartoe door de overheid officieel zijn erkend of opgericht en 
voorzover deze verantwoord is door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling, plaatsvindt in het kader 
van de normale activiteiten van de instelling, enkel wordt uitgevoerd door de gesloten transmissie-netwerken 
van de instelling en geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk; 
5° de reproductie en de mededeling aan het publiek van een databank wanneer die handelingen worden verricht 
om de openbare veiligheid te waarborgen of om in een administratieve of gerechtelijke procedure aan te 
wenden en geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van de databank. Artikel XI.190, 1 tot 4°, 10° en 11°, 
is op analoge wijze van toepassing op databanken. 
§ 2. Wanneer de databank wordt gereproduceerd of medegedeeld ter illustratie van onderwijs of voor 
wetenschappelijk onderzoek, moeten de naam van de auteur en de benaming van de databank worden vermeld, 
behalve indien dit onmogelijk blijkt. 
 
Artikel XI.192. (vroeger artikel 23 AW) 
 
§ 1. De auteur kan de uitlening van werken van letterkunde, databanken, fotografische werken, partituren van 
muziekwerken, geluidswerken en audiovisuele werken niet verbieden wanneer die uitlening geschiedt met een 
educatief of cultureel doel door instellingen die daartoe door de overheid officieel zijn erkend of opgericht. 
§ 2. De uitlening van geluidswerken en audiovisuele werken kan pas plaatsvinden twee maanden na de eerste 
verspreiding van het werk onder het publiek. Na raadpleging van de instellingen en vennootschappen voor het 
beheer van de rechten, kan de Koning voor alle fonogrammen en eerste vastleggingen van films of voor 
bepaalde daarvan de in het vorige lid bedoelde termijn verlengen of verkorten. 
§ 3. De in paragraaf 1 bedoelde instellingen die door de Koning worden aangewezen, mogen werken van 
letterkunde, databanken, fotografische werken, geluids- en audiovisuele werken alsook partituren van 
muziekwerken invoeren die voor het eerst buiten de Europese Unie rechtmatig zijn verkocht en die op het 
grondgebied van die Unie niet aan het publiek worden verdeeld, ingeval die invoer geschiedt voor openbare 
uitleningen met een educatief of cultureel doel en voor zover zulks geen betrekking heeft op meer dan vijf 
exemplaren of partituren van het werk. 
 
Artikel XI.193. (vroeger artikel 23bis AW) 
 
De bepalingen van de artikelen XI.189, XI.190, XI.191 en XI.192, §§ 1 en 3, zijn van dwingend recht. 
 
Wetboek Economisch Recht, 
Boek XI: ‘Intellectuele eigendom’, 
Titel 5: ‘Auteursrecht en naburige rechten’, 
Hoofdstuk 2: ‘Auteurswet’, 
Afdeling 7: ‘Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de geluidswerken en audiovisuele werken’, 
artikel XI.194. 
 
Artikel XI.194. (vroeger artikel 24 AW) 
De auteur die zijn recht betreffende de verhuring van een geluidswerk of audiovisueel werk overdraagt of 
afstaat, behoudt het recht op een billijke vergoeding voor de verhuring. Van dat recht kan de auteur geen 
afstand doen. 
 
Wetboek Economisch Recht, 
Boek XI: ‘Intellectuele eigendom’, 
Titel 5: ‘Auteursrecht en naburige rechten’, 
Hoofdstuk 2: ‘Auteurswet’, 
Afdeling 8: ‘Het uitgavecontract’, 
artikelen XI.195.-XI.200. 
 
Artikel XI.195. (vroeger artikel 24 AW) 
 
Het uitgavecontract moet bepalen uit hoeveel exemplaren de eerste oplage minimum zal bestaan. Deze 
verplichting geldt evenwel niet voor het contract waarin bedongen is dat een gewaarborgd minimum van 
auteursrechten ten laste komt van de uitgever. 
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Artikel XI.196. (vroeger artikel 26 AW) 
 
§ 1. De uitgever moet de exemplaren van het werk binnen de overeengekomen termijn produceren of laten 
produceren. Is in het contract die termijn niet vastgesteld, dan wordt die bepaald overeenkomstig de eerlijke 
beroepsgebruiken. Indien de uitgever zijn verplichting niet nakomt binnen de hierboven gestelde termijnen en 
daarvoor geen wettige reden van verschoning heeft, kan de auteur zijn overgedragen rechten terugnemen, indien 
binnen zes maanden geen gevolg is gegeven aan een ingebrekestelling die bij een aangetekende zending met 
ontvangstbewijs is opgestuurd. 
§ 2. De uitgever verbindt zich ertoe, tenzij anders is bepaald, aan de auteur een vergoeding uit te keren die in 
verhouding staat tot de inkomsten. Indien de auteur de uitgaverechten aan de uitgever heeft overgedragen op 
zodanige voorwaarden dat, gelet op het succes van het werk, de bedongen forfaitaire vergoeding kennelijk niet 
evenredig is aan de winst bij de exploitatie van dat werk, moet de uitgever, op verzoek van de auteur, de 
vergoeding wijzigen teneinde hem op billijke wijze te laten delen in de winst. De auteur kan vooraf geen 
afstand doen van dat recht. 
§ 3. De uitgever kan zijn contract niet overdragen zonder instemming van de auteursrechthebbende, tenzij hij 
tegelijkertijd zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt. 
 
Artikel XI.197. (vroeger artikel 27 AW) 
 
De uitgever kan na afloop van het contract, gedurende drie jaar de exemplaren die hij nog voorradig heeft, 
blijven verkopen tegen de normale prijs, tenzij de auteur verkiest die exemplaren zelf op te kopen tegen een 
prijs die, bij gebreke van overeenstemming, vastgesteld wordt door de rechtbank. 
 
Artikel XI.198. (vroeger artikel 28 AW) 
 
Niettegenstaande enige daarmee strijdige overeenkomst bezorgt de uitgever, ten minste eenmaal per jaar, aan de 
auteur een overzicht van hetgeen hij voor elke wijze van exploitatie heeft verkocht, ontvangen en overdragen. 
Behoudens in geval van wederuitgave, vervalt deze verplichting voor de uitgever, indien het werk gedurende 
vijf opeenvolgende jaren op geen enkele wijze wordt geëxploiteerd. 
 
Artikel XI.199. (vroeger artikel 29 AW) 
 
Afgezien van alle andere redenen die de ontbinding van het uitgavecontract rechtvaardigen, kan de auteur de 
ontbinding vorderen wanneer de uitgever overgaat tot de volledige vernietiging van de exemplaren. In geval 
van ontbinding van het contract heeft de auteur het recht de nog voorradige exemplaren aan te kopen tegen een 
prijs die door de rechtbank wordt vastgesteld, wanneer de uitgever en de auteur daarover niet tot 
overeenstemming zijn gekomen. Het feit dat de auteur de ontbinding van het contract vordert, kan geen afbreuk 
doen aan de exploitatiecontracten die de uitgever op geldige wijze met derden heeft gesloten, zij het dat de 
auteur tegen deze laatsten een rechtstreekse vordering kan instellen tot betaling van de eventueel 
overeengekomen vergoeding die hem op grond daarvan toekomt. 
 
Artikel XI.200. (vroeger artikel 30 AW) 
 
In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of in vereffeningstelling van het bedrijf van de uitgever 
kan de auteur het oorspronkelijke contract onmiddellijk opzeggen bij een aangetekende zending met 
ontvangstbewijs. Alle exemplaren, kopieën of reproducties waarop het auteursrecht van toepassing is, moeten 
bij voorrang aan de auteur te koop worden aangeboden tegen een prijs die, ingeval de curator en de auteur het 
niet eens kunnen worden, vastgesteld wordt door de rechter bij wie de zaak aanhangig is, op verzoek van de 
meest gerede partij, nadat de curator of de auteur behoorlijk zijn opgeroepen en, in voorkomend geval, op 
advies van een of meer deskundigen. De auteur verliest zijn recht van voorrang indien hij, binnen dertig dagen 
na de ontvangst van het aanbod, aan de curator niet te kennen geeft dat hij er gebruik van wil maken. Het 
aanbod en de aanvaarding moeten, op straffe van nietigheid, worden gedaan bij deurwaardersexploot of bij een 
aangetekende zending met ontvangstbewijs. De auteur van het werk kan van zijn recht van voorrang afzien bij 
deurwaardersexploot of bij een aangetekende zending gericht aan de curator. Wordt de in het tweede lid 
bepaalde procedure gevolgd, dan kan de auteur op dezelfde wijze afzien van het hem gedane aanbod, binnen 
een termijn van vijftien dagen te rekenen van de dag waarop hij door de deskundige of de deskundigen bij een 
aangetekende zending in kennis is gesteld van het voor eensluidend verklaard afschrift van het rapport. De 
kosten van het deskundigenonderzoek worden verdeeld onder de gezamenlijke schuldeisers en de auteur. 
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Wetboek Economisch Recht, 
Boek XI: ‘Intellectuele eigendom’, 
Titel 5: ‘Auteursrecht en naburige rechten’, 
Hoofdstuk 2: ‘Auteurswet’, 
Afdeling 9: ‘Het opvoeringscontract’, artikelen XI.201.-XI.202. 
 
Artikel XI.201. (vroeger artikel 31 AW) 
 
Het opvoeringscontract wordt gesloten voor bepaalde tijd of voor het aantal keren dat het werk aan het publiek 
wordt meegedeeld. De vervreemding of de exclusieve licentie die wordt verleend door een auteur met het oog 
op livevoorstellingen blijft ten hoogste drie jaar gelden; onderbreking van de opvoeringen gedurende twee 
opeenvolgende jaren doet die rechten van rechtswege vervallen. De begunstigde van een opvoeringscontract 
kan dat contract niet aan een derde overdragen zonder instemming van de auteur, tenzij hij tegelijkertijd zijn 
bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt. 
 
Artikel XI.202. (vroeger artikel 32 AW) 
 
De begunstigde van het opvoeringscontract moet aan de auteur of zijn rechtverkrijgenden het exacte programma 
van de openbare opvoeringen of uitvoeringen meedelen en hun een met bewijsstukken gestaafde staat van zijn 
inkomsten bezorgen. Indien de auteur toestemming heeft gegeven voor de openbare opvoering van een live-
voorstelling op zodanige voorwaarden dat, gelet op het succes van het werk, de bedongen forfaitaire vergoeding 
kennelijk niet evenredig is aan de winst bij de exploitatie van dat werk, moet de begunstigde van het 
opvoeringscontract, op verzoek van de auteur, de vergoeding wijzigen teneinde hem op billijke wijze te laten 
delen in de winst. De auteur kan vooraf geen afstand doen van dat recht. 
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Bijlage III 
Relevante wetteksten EVRM 
Artikel 8. Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven 
1 Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 
correspondentie. 
2 Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de 
wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, 
de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en 
strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten 
en vrijheden van anderen. 
Artikel 10. Vrijheid van meningsuiting 
1 Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en 
de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar 
gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio- omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen te 
onderwerpen aan een systeem van vergunningen. 
2 Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden 
onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en 
die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale 
integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van 
de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de 
verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de 
rechterlijke macht te waarborgen. 
 
